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No se adm iten  sm'-. ' <»)■■< - para o'^+a edieiort*
Administración y Talleres: Mártires, 10 y
f i ’ ‘ĵ '*
v;.jí
Ir o  790 l i í G M Í Í t )
• Z 'B I jB F O a T O  ao.TÍaaa.. 1 -4 S
M A L A G A
Jueves 2 á e  Noviem bre de 190S
WtCMSiacc i'S3l!U3»t̂
#¡tf ^'OFtaUA-H; caufíftüte  ̂ de tan pésima atoinis-
^8 Ráfaga y fTu prfivinela
SosM CIfiNES DIARIAS
' S B  A J L Q U I B A
UNA COCHERA ,
w á sn íié s : íibE epensadpr^s, í^pü^jic®'' 
n o s  an tic lerica iéS / a te o s  óí ■ pato licps 
Vfrfcá'lnsgo el<pnblico cóm o 
^aa, según ía'pÍota ,Zta Î ib̂ rfaiAyŶ  e
re su R ar i ip a l ig á  para, caz^c- to p tp s
incautos^ I ó  una" ' éü tm ic^ '., eo iu i a
loa  p ró p ío s  ca tm
iíO m ism o que  e n  políUpA
*V'Ĥ ■
‘ 'Í P 'Ü e ® i |>  'C j
Aprobado por él Ayúntamientp, para' la sab.K 
do,de L°Enero de'1^07,^31,de Diciembred|
 ̂ Í n . <* ■ V./ . . T i l '
¡íi,sitio céntrico y dotada de .aĝ üa.  ̂
ííriformarán en esta 'Adnunistfáciop..
‘i en la  cueatióp  social* ¡
I L o s rico s  '^á t¥pnps; la s  p o d ^ o s a s
1.*- Se arrienda en pú Dlica silbasta-y a ven! 
iita in n e ’ devengtfejí’ 'las espbcibs. de Consumos- " 
'i^nfero de 1907 á 3 l de Diciembre de'1910, por¿ 
y  fi(éis mU seiscientas cinéuenta y .tres pesetas 
añb de .ios cowprandidps, en dicho período y ei
fea si sbcieles las Jiuilüples
'feonaulUs qne evacuára está suprema cor- 
i poración con todas las industrias incluidas 
! ¿n la precitada Ley, dando ocasión aquellos 
í'iüformeS prévios, á que siendo para poso-
h os el desváneoAésdé las onee la. manana,
V56 prorrogár^; una. borp diÁS én ventoj a d,e
:los patronos*' ;.., • . ., .,
' ■'■■B8tá'' ip;áf^^ acordada-por.
dicíiSp;
R b re  Í08,4eieeh09,y recargos a , t o Í 2í« o , « ^ ^
|s ta  capital durante el periodo de l*...de||- la'frVíceía'deláal-iden R.O. de 22 de 
í  cantidad de do¿ millones, ciento nojpntaj á. desvanecer
tcu¿Ma y cñátró céntimos" por cada un
del lippuesto dé Consumos en el perío-.| 
10.
de besISár, eh fe  igñoratm ia, |5L^cién<ÍQ  ̂
le instrum ento, d p ' su  ¡ jm m e g .
liamos
T C on  r.espPPtd; ”f  la  u s u r a , e s e  Don, 
) D inias iscariote, - tip o  b ie p  cpnoGip.0 
t en to d a s  p a rte s , q u e  s«oa de  «ms apvr 
\r-iUos, a l ob rero , a l m o d esto  com er- 
’ c ian te , a l p e q u e ñ o  in d u s triá is  a l  em ­
p leado , p re s tá n d o le s  ,^1 m il p o r  cien^ 
‘ to ; > en tre  quÓ,clase s ,0 Cuettfea?:A'A’er 
i de» ’hfins' (MutaMas- Cfue
Dijimos ayer, .cómentodo
tm e n te u u ia r g o a r U c u lo d e  i a  i r í e r -  n o  s e p re s ^ ^ ^  p o r  i o  V orfar^.Titií, irc« M a 'M T a7 n ¿ÍV r.^^^^  a««4Ue M ber coasi
•Cupo del. Tesoro con inclusión de Sal y Alcé 
d^.' del extiñguidío 'Wmíád'municipal de Cbui
 ̂|  lo dispuesto en el a rt.‘ 05 í' del vigente
' ‘ Total Cupo.
Recargo municipal de. IGQ pp.r 100,
Renefleio calculado eitt líi Subasta..
. íormá simiente:’ 
siles. 999.4OOy05
Total pesetas
a de, conformidad con 
to  de Consumos. 9.361
.lidil del:;í'e0enie año, vienen desvanecer 
;iá dutiaS''íafirSobre 'e,ge,i%rticular pudiera 
J^rigaré..,-.'; gremio. .' ;
-Vean, '-'..-.esi esos pequeños industriales, 
cómd h u f . /an sus inocente razonamientos
1.008.761*25,
para qno .0;. Junta local de Reformas Socia- 
■ íe;̂  ^  éat’5. -Céplt&l 'loe .exceptúe, dpi .pr®' 
ceptn de ia mencionada ley, vigente .para
.970.892/29 Rp exacto-nimpiimiento por todos los due-
208.000
■ ,  . . 2.196*653,54
treinta d^l día' dos déT.a subasta tendrá lugar ,á laS, catorce,-y'te i t  l üi  n  uq Diciembre
esa
I  día in sp ira r  g ran
' su resu ltado  u u a  ag ru p a c ió n
|,jos fines, q u e  empie;za la  U¿(a, c reéb ío s q ú e  e t o l s e r á m  dos
dé A905/én _ ... .
que se cbñstituirá congos concejales que concurra
T ° L r r p S o i» to L ^ ° i” ° '^ s™  ^ hapén_por p U e g « 4 ^ o  y noa.iusten ai na- «oVal moadoi debiendo. e ^ ^ r se  enjapd^M
5. por
dé ia^íuMstd^por'deré^^^ del Tesoro y los recargos Munipi- 
j, hora jfijada para la am isión  de pliegos Se Abman lps m/s- 
íJrm a determinada, por la Instrucción de 29 de Abril de 1900 y por
ños de p-íinquerías y barberías, chicas y 
grmdes,i ñor lo aism o que en ellnno se na
CP clasiñeación mguna para éximirips. _ 
Dándole gracias mil por la inserción de
ésta carta, es esta la ocasión que aprové- 
eh.0 para reiterarme suui!.py atento áfeeti- 
simo S. S. q. b'. a. m-, José,Forras Lomeña 
Málaga SI de Octubre dé 1905,.
©oisass d e l  m u n d o
fT^
. ( l a  ci 
. f pr,imeros;:;'i 
Í ,|ló  q u 0 d iq  ^
(¿¡■derdía y de  la  p p ílw c la íi .  , ■ i P ? ™ « “’P®
f'del m ayor m isterio , y cuyos confoi;m es con
p r o s  d ire c to re s^  m a s  ac tivos re b m  \
: yen, segúil a firm a ¡ p e r b  el' go lpe  dé  riiás *graciá lo  d a
Ninguna, ag ru p ac ió n , sfeá. d e  l a  d a  |.al . ^ a n  ,€n¡tqsiasm p
se que q u ie ra , n ac e  d e  esa  co n  ^  ,
m ientras esa  L iga  n a  de  o tra s  s e n a - ; exclam a.
el orden
snbaataprdvW onalmente, al mpjor postor. Los
Dépósitos ao serán dsyoettós '  ’ - >-..*• »•’ 'o  »
tainieutOj previa ndjudicíición
los interesados hasta que así Ip acuerde el Exemo. Ayun^e it s li evu l o á los interesauos ñas
tainieutOj préviá ádjudicíición definitiva del remate/
,,  ̂ C o iid tc io iie s
' íA* vi/!>/a''nrrnc>Ha'a lian corieute (jue aparecéu-en'est6 como en, los,.anteriores .Plm“ 
. _ í  dioicamente las que resultan médificadas ó que sp aiUcionan ,jiara
les de v ida , to d o s  te n em o s d erech o  á  < 
suponer q u e  to d o  e so  q u e  eV, ;p iartes 
publicó L a  L ibertad  n o  est. m á s  que 
' una lu cu b rac ió n  ,de ese peribdicQ ,que 
está en  l a  po lítica , copap én  to d o , 
com pletam ente d eso rien tad o ,co m o  le 
vamos á  d em o stra r .
modestiatA^alagneñosifabí tenéis bo*“bres 
honradosj f'deseosos de procurar vuestro 
bisa!» ■'''• ■ '■ :
l í  -después dé  es to  n o  d a  u n  n ó m
Tamna á renroducir única e te las e res lta  ottincanas o e s
sé aumentará ó disminui 
am endo . sinésnecie ó se aumentare alguna Qtrauo ¿omprendida en aquélla, séanmentai r?pr¿porcipnalmeate, con arreglo-al preBaRuesW;áe especies,,el precio de
‘" " i “^ S iá A ;n n ta m ie rn o
n i ^  e í  la subasta, quedando la'baja de,encabezamientoá beneficio de3la Gorppracion.
S f  ̂ S c o S  el AyUntámientaaeqr-
i,.ueap ...=  « ............ .....  . .  , I d aS'lliera/el extrarradio PQ¿ uno 6  n¿saflos de los^coraprenmdos ed este Altíenap, _el
___________ .-bre,ni sijúiBta del taman« -dénnalá«?e^“ ĵ̂ ,̂j,,4, -̂,,^ ,̂^„^aoeitaxlaporlaeantidadqae.ñgaraen;,elpresppuestodeeB-
Ñ o V e re m o S  q u e  cu a n d o  In e U a s o  de que por msposielonéslegales dtóapareeieratllpBáe^^^^^
i  este a rtícu lo  se n o s  salga- L<̂  Liher-' 
tad por ]á ta n g en te , n i q u e jse  engolte  
,. en la tas  dTisquisicioñe?, q u e  ei& brollan 
los a su n to s , com o cu ando .qon testó  a l 
V diario c o n se rv a d o r’ E l Cronista^, que  
es realm ente, el..iniciadoí* d q  . es to  de 
que en  la  lo c a lid ad  se  c o n c ie rte n  p a ­
ra fines e lec to ra les  lo s  ie lem en to s |ca ­
tólicos. ■ .
Con. es te  fin, para- que. a h o ra  las 
con testaciones que  Uos; d é  á  n o s o tro s  
sean  p rec isas , vam os á  c o n c re ta r  la  
-.cuestión  á  té rm in o s  fijos, h ac ién d o le  
varias  p re g u n ta s  ta n  categórica,s co ­
mo d eseam o s q u e^sean  su s  respues^ 
td.S»
L os socios in n o m in ad o s de. esa;̂ ,̂ífZ- 
ga h a b la ro n  e n  s u  sesió n  . m is te rio sa  
de co n s titu c ió n  d e  que  
«como católicos que son, llevarán á esas
CorporaciO'U6S—̂se Tcflcretí ^ la Proyliicial
de  h o m b res  lí^ohrados <1̂ ®
q u e  c o n te s te  en  té rm in o s  jegüite rematante, alcualm o'se le pondrá en poáepion
s in  d is tin g o s  n i d iv ag ac io n es  a  la é  baya llenadcf previamente fodos estos-^equ^los.
p re g u n ta s  ,que lé  d e j a o s  h ech as . ^
A  v er Si é sa  Lípí»,cñ^os fines , es
resulte rematante queda pÜligado á.ingresar. emla Caja MumeipalTi. SU'
Macisénda de 
¡a unieipál,
izpí»,cuy uu » ta provinma, que sévlénotiflqae. dicha aprobación, la- su-
.íieríííd h a  e n te n d id o  f e n  ^®_^^r oní,?inTJsfpt.«R í̂ .n efectí^^ anticipo-sin interés de la
lig a r  s iq u ie ra  la  ve 
c o n  SU ra z ó n  dé se r
^  i'*''**”’— j„i rXWtrntftáta en el acto de efectuar ei ingreso eu jl»» .(Aácais muuxu ¿.«xco 
T l L S ^ O  péselas, ee le expedirán y  edtregaránfas correspondientes caxtas de pago
¥uAvez aprobado-este eitpediente de si%aSta por la Delegaron de 
vincia, él que resulte re atante queda 
Leí plazo de diez días,: á contar desde q
r r ¿ á í s iq u ie r a ^ k j m r d a d  y la lá g u ja
% W .  ' V . -
Á'fwigos verdugos,—Sepultados Bufre huesos 
Gadár&z.a tiene su modo especial de ma- 
ni.festar el respeto á los muertos.
Entrelos esquimalesde'Alaska las w e -  
mouias - funéíarias son- ? sencillísimas, si 
bien no lo es tanto el modo de dar solución 
al padecimiento de un enfermo desahuciado 
por los médieoq. \  ^
Dééde el momento en que el brujo o 
curandero qué le asiste pierde las esperan
D e  v ia jo * —'Ett él tren de las doce y  ̂, .
treinta regresó á Anteqúe/a nuestro estima­
do am,igo y correligionario D. Diego del Po-
zo'Galiardo. _ ,
—Para Alora, en el mismo tren, el cono­
cido industrial D. Francisco Castro Martín. ;
C á m a r a  A g r í c o l a . -  La sesión pa­
ra que estaba convocado anoche este prga-, 
nismo, no pudo celebrarse por falta de núj
mero de señores vocales.
« E l C o g n á o  © o a s á le a s  B y a s s »  
de Jerez, de.ben probarlo Iqs inteligentes y   ̂
personas de buen gusto.
B sp o n S ffllee .-^ E a  la parroquia de la  ^ 
Merced celebróse anoche á las nueve la fir- 
ma de esponsales de la bella señorita Ani- • ■ 
seles Castillo del Río y de nuestro estima­
do amigo D. Rafael González Rodríguez.
La boda pe-verifieará en breve.
’V 'iá jo r.ó s .r—lían llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
-Hotel Nlzaá—-D. Julio Pieri, D. Casimiro 
Lama y D. Manuel Ferrer.
Hotel Ctolón.-- D, Francisco Fernández,
D. José Peña, D. Francisco P. Soler y don  ̂
Juan García. ; '
A c ío »  I n m o F » !©». -rP or cometer, ao- 
toslnmorales en ' el Paseo,de /íieding, fné̂ j> 
detenida anoche y puesta en, la cárcel, Ma- , 
ría Maláonado Roca*
D e f u n e l ó i i .—Nuestro eslimadp ami- ' 
go el médico tÚulaií.de Cuevas de San Mar­
cos, D. Antonio Román Herrera, cuya lie- , 
gadaá Málaga anunciamos para asistir a la 
reunión de la Junta Provincial de Union -í. 
Republicana, no pudo efectuar el T^aje ppr,,: 
la grave enfermedad de una sobrina suya - 
que falleció el lunes último.
Mucho sentimos la desgracia de familia, j 
sufrida por tan distinguido correligionario, 
que ha recibido numerosos testimonios.de . . 
oésame con motivo de la misma.
P e F S o n a l  d e  l a  T a b a e a l o y a . — .- 
Ha sido nombrado agente de segunda,clase 
de la zona de Málaga D, Rafael Gálvez GaSr 
tañéda, que lo era en Algeciras.
R e y o F t a .^ A  las -ocho y  media de la 
noche-riñeron en la calle del Duque de Ri- i. 
vas, Diego Gaparrós Molina y  José Portillo - 
Marín, de 21 y 18 años, respectivamente, 
resultando el primero con tres erosiones; en 
la rodilla y codo izquierdo y el segnndoxon /  
una herida contusa en el t ateo - superciliar 
izquierdo.
Los heridos se personaron en laícasa de ; 
socorro de la callo Mariblanca, donde reci- ; 
bieron el auxilio necesario, marchando des­
pués tranquilamente' á sus ré^ectivos do- - 
micilios, sin encontrar en el camino ningún ' 
agente de wigiljincia qaeles atajara el paso. ' 
No sabemos si acordarán presentarse nn - 
la  inspecciónide vigilancia para que los de- ' 
tengan ó si ellos, solitos, irán á la cárcel á 
que los»encierren. A- .  ̂ '
CuF© ®1 © e té m a g o  é intestinos el '  
IBUix-ir Estomacal de Sáie do Garlos,
za dé salvarle, la famíb#. tosiade 
xx ¿ dónde cree no anidan
A ld a  re p u b lic a n a
y Municipal—como.primer deber el de ^opo-
 ̂ A ivtxA 1:«ia minAriAS T&dln
Nuestro respetable amigo y prestigioso í ^ ío' y de 9 Óc
té á ,.otra’habitación,
les malos'espíritus. En ella, si la enferme­
dad se prolonga i el que sufre ruega á sus 
deudos que den fin á su agonía, matándole.
Este terílble deseo es ejecutado por u ü  
individno■buscado por los parientes, el cual . ,
lo lleva á cabo por medio de uña puñalada ¡vive largo tiempo. Jti i. v»wrAÍ«i»
dirigida al corazón del enfermo. Esta ejecu. | * m  Ctígjaa® ®en?s es-
■ .^-¿Quiere usted aségttrairla“vida?^o-Só':^- 
agente de una Sociedad respetable, qué;''
ofrece muy;SÓlidas garantías. .
—Muchas gracias. Prefiero asegurarme 
con el Licor Polo.'
Con buenos dientes, se come bien y sé ;:
• • ^  . S n c t u b r ^ é l  la  necesidad del adelanto de 300.000 pesetas para10 ®ó u tupre uei. p _ lonA ol mrAímTinp.at,ó Municioaloriginado m  la'Ley de 19 de Julio,,de 1904 en el -presupuesto Mimicipal 
sfconS idS irá  ix^scindído este Contrato, en perjuicio del rematante, con r /'U , . . . /̂Tx lo'rtXriiíimnn flrttATinrnn Vfírifio.a-correligioñam^-^^- a í festrito de Ronda-( ¿oy.én. ejercicio 
* ^  ih lá -Junté provincial de.Union l x„j.,«:ona.pnTiap.( 
á y que prestó tan eminentes
servicios á ik causa de nuestro -partido,.ya j 3 4 .a '  En^el ^  ingresar por el referido,conce^
provincial, ^  « P y ^ ^ E Í - T x ig o s  Tesiro y lOOpér 100 de recargo nmnicipi
, K r - r a f e ñ t a > o v i n c i a l d e ^ ^ ^ ^ ^ ^
Republicana, y que
de qu®  ÍTir»..iaaoT. nrn* o TofpTl f̂ .P.ft'npP.ilib
nerse tenazmente á que las morias
cales las conviertan pór sué decisiones en
eáorsMrtsmosanttotóUcos.» _ „„ ,.'i ;;- ir i)T p u ta c i6 s  r Ttad l, tT so^ V ' i OoV  lobde tecMgo “ i - s a  feidedor, y á  ñn de qaeloslobos
¿D ónde e s tá ll e sa s  m in o ría s  r a d ^  loblevaron vanas v ^ es  cuotas que señale . q _ ^ y recargo, y los datos estadísticos que i y ,íqs osos 310 lo alcancen, se plantan varias
cales? ¿Las .ha v is to  e n  a lg u n a  p a r t^  paisanos, ya como Gübe.  ̂ cofi ^^ S S  pí el urésente año de 1905, para bacef'áila actual Empresa de Con-1 esoinasde ballena. Como casi siempre fal­
l a  Libertad$.Ea,e[ A y u n ta ra ién ta  h a y  provincias de J o u e  determina el artículo 23 de la Ley de 19' dé Julio de 1904;' en- ta madera para formar el túmulo en aquella
una  m in o ría  m uy  ex igua  de>^Tepubh-í agitada, época del 73, t e - ! r ’̂ ?l^Jn^ariue la suma en que sa diferenciá consista quedará exclusivamente en benefl- parte del mundo donde no hay vegetación,L o s ;  ésta ja m á 8 _ h a h w h o i,a m  m n -t ñor D .peara,06m esC bs.x si siguiente te U t o n d ^  ------------ -------------------------
guna a h h c a t^ ^ ^ ^  . 9 5̂0 ,mañana. . Imodo que el contratista,,al efectuarlos ^ e S o s
, ■ a isen tido  a lg u n a  v e d y  b a  v b tado  eU | ;R™ da, J. “ “" ™ ” n resld ifuJan-, toá,éiito9.sata d e b --  -
areas muúicipales.'
^ m e n l í o
,Piás. 2 .200 .d0i|
ción «amistosas» da lugar á curiosas :cere-|dé Jerez, é® vende en todoi 
monias á las cuales son invitados los .ex-|tablemmie»tos de Malaga, 
trangeros, J  véase 4.» plana.
El cadáver- envuelto en pieles de reno ó |. p f o ^©s o f ® .—Da piano que ha fiechó 
de faca y irásnportadio en un trineo á g ran |g^a estudios en Aietdania, sa ofrece: para 
diéladcia dé la ciudad, y en sitio despoblado | ¿gj. lecciones á domicilio y en su casa, calle 
se coloca sobre unos postes á bastante al- | ¿g iiúm. 40. ^
tura.
T e a t r o  C e r v a n t e s
La tarde y noche de ayer, como festivi-'
e comó'aumento en eh tipo’̂ total del remate, de ta lj qiéádáver es depositado feu cualquier sa- 1  gjj q^e la costumbre ha panclonado la 
Transía ai cxc*>xxx«x x0‘s íngregós mensuales en la Hacienda > sólo aurneun I iieate der terreno y rodeado de TieáJas y ¡ oijUgada asistencia á las representaciones 
tóáaT usT e-íjsr. pr siáir'lx Ja.;-,lS ,,,éstos.enra d iáp ¿toRorclán al eufo que,se settale para el Tesoro y el resto en las | t o s és dobdlena
com unales. ¿Se a tre v e  á  sb s te té r  p t r á K ^ ^  .Constancia con que de largos
cosa L a  L ibertad^  E s  m ^s: ¿se á t r e - L g ^ ^ e n e  rindiendo desinteresado culto a  
ve á  d ec la ra r  á  to d q s  } (^ /e p i jb h c a - |i a s  instituciones cariño
n o sfu era  d e  3 » — 1 ^ 4  ' ^ “ ‘' “^ i r o e l o r r ^ p u ^
Y vflimos á  o tra  cosa.., - .1 qoe ios ‘ P :,v^_ _ ¿jg ¿ la impere-
La L igd  e n  |)O lítica aseg u ra ' q u e  I m e r n p r i a  de su ilustre padre.
«no aspiranl íucrO, ni asaitM los pu®s-l Dgpijja.m entusiasta felicitación,;y deseo 
s  públicos para dar de comer aj. paniagua- 1  _ xj«^ ''T,nnrñtirt -ouesto continué cón
do hambriento, ni de beber al sediento cá
KOTIOIAS
Tino de lu anterior subasta ,1901 ^190^_ ŷ neirvvoxraA'í̂ 'n liAi ^S k  íueTpot'ia desgrav ció del-frigo y sus b a r in a s -  
® ^á ?frtnddé la le^ de alcoholes-ha sido % cha ®n ®1
i
tos públicos para dar de co er ^  en honroso puesto continúe con
», a-1 9“̂ ^^ perseverancia la tradición de su moj- 
cique, ,ni para tiranizar al puoblo con palo-
uresupnesfo dfe'espeéies que sirvió.dé baja.a aquella,, 
' 'L 'ú to p o rW o p a ía  el Tesoro como del :^)0 por 100 
4 e r í l r g 0é municipales sobre dichas especies ,des-, 
'gravndas, próximamente . . j ■ - • • 140.000'
r.éa'-
de
sas leyes yxúinpsos ímpnpétQS»
Nos p arece  m uy  Esta noche, a las ocbo y media, ae j
eso, d íg a n o s p o r s u  v id a  J! â .i?p ,e^^»L ^¿gj,v  délqj(«nta iqunicipal
¿quiénes lo  h a n  h ec h o  h a s ta  ánoche, para
y q u ién es lo  s ig u en  habiendo? ¿Eps I tratando de los asuntos pendien-
renU blicanos an tica tó lico s? ' No* Lo |  tes dé resolución y  qn
Tino en que debiera resultar la nueva^, s u b ^ a ,  
^Jándola con l i  éñterior y eliminando el ,trigo
harinas . • • , • » *







ám en tó  resultante entro la nueva y lá-;anterior subasta, 
f ^ m o í  los datos estadísticos resppcti^s a los anos.
» . 136.663,54
ignraban en la  or̂
bííh hpfiho V lo  h a c e n  lo s m o n á rq ú b  l dftii del.día. , . . .
eos de lo s  J f e r é n t e s  p a r tid o s  d e l r é - | sirva éste aviso dp recordatorio a o
gimen. Y' éstos, pregunfemos nô s l eales dé dicho organismo
otro s ¿uo so n  catóUcos? ¿3é a trev e  X aI .
Libertad  d  d e c la ra r  y sb é ten p r q u e  |  gj ¿lecutó Répúblícánbi calle de Cali­
los h o m b res  m o n á rq u ico s  q ú e  h a n  I q^ ha quedado instalada una o£J
form ado ía s  G o rpo rac ionesP rov inc ia-I "fpa electoral, cuyas hbrás de despacho sed 
les V M unicipales, q u e  h a n  a m p a ra d o  U g  ¿pee de la mañana nenatrp de. la tarue
, • _y._V.nn rüIaniHAfln la l
, 19 02  V 1904 acusan que la Emprésa arrendataria re- 
, . S L s s E n a lm e n te  por oonoeplo. d d  togo y sus
riñas la cifráde , . - -> .  ̂ . vvn
y únicamente abonaba al Municipio y ,al Tesoro
resulta para la nueva Empresa uq
X .«gregando á la anterior diferencia ésta otra
140.000
240.000
al eáciqu iém o, q u e  h a n  d ila p id n d ^ ? !  
H acienda , que  h a n  co m etid o  t | t t 4  
clase de  exaciones é _ iiegalidades,no  
.¿ h a n  s id o  n i so n  cató licos? ;
' L o s n u ev o s Zí^Mcíibs dicen;
«Recientes hechos demuestran la necesi­
dad de poner coto á ciertas extralimiteeio-. • .'ji*_2.̂  .n.tt'.MAAk leviínAari
. ¿La oflmna electoral dkl primer distrito, 
ha quedado instalada eU la calle sUmtena 
' im. 7 (eafé),%eadé las diez de ^  mañana 




.Debé¡ advertirse que 
te estado comparativo
La oficina electoral dél séptimo'y octavo 
x*y.í+r.a »n«da abierta en la calle de la Ja­nes sectarias y redimir dél estado ruinoso distritos'que  i rt   l call  tt i  -
r q r a “ u Je u tta u la s .« 8 ss .« u p js tp a ly  ra. uán..*», «naa de Umaíanaj^^cmao
provincial, hacer que'desap.qiiíéíca. el.aban­
dono de los servicios públicos,el estado an­
tihigiénico de la población, etc.»
Y to d o  é so  ¿de q u é  c lase de «eefa 
rism o  es  o b ía?  H a sfe  hace  dos, .a,ñps, 
en  q u e  fu e ro n  a l  A yun tam ien to  ,con  
ca rác te r  de  rep u b lican o s , n o  d e  an ti- 
ca tó licos,seis hom bres? , ¿no h a n  sido  
cató licos, apostó licos, ro m an o s , lo s  
d ip u ta ífes  p rov incia les, lo s  a lca ldes 
y k isc o S c e ja lé s  q u e  b a u  íe g id o  lás  
C orporac iones oficiales de  M álaga? 
¿Se a trev e  X a Libertad  á  declara^ 
q u e  esos d ip u ta d o s  y conceja les fp,é 
á  ta l  ru in a  h a n  tra id p  a l e ra rio  p rp : 
v inc ia l y m un ic ipa l n o  so n  cató licos? 
> X lúando  llégúe e l caso  le  o frecere­
m o s á  L a  L ibertad  u n a  la rg a  lis ta  de  
n o m b res  p ro p io s , dé aq u e lla s  perso  
Tiaa á  q u ien es la  op in ión  p ú b lica  "se 
ñ a la  com o resp o n sa b le s  ó m ay o res
dé la tarda y de ocho^á diez de lá  noche.
‘Conlinú» abierta la oficina electora.1'del 
noveno distrito en la calle del Matadero 
Viejo núm. 1, de nueve d# la  mafiana á  cin­
co de la tarde.
^«Jmás dé la  oficina electoral é'stabled- 
da paira el séptimo y octavo distrito éU la 
«alie de !a Jara, núm.AO, se ba mstalado 
otra en la calle de la Trinidad, num. 63. v
ANTEQUERA
En el Centro 4 e ünión R#ublicana, calle 
dé Estepa, ha Acedado inéUladanna pñpi-
I e l e z
' se demuestra en definitiva que el aumento u 
- la anterior y la.nueva^subasta que jcompre 




J J j%  l i e p i d o  g r a v e
Anoche á las ocho sé encontraba en la 
taberna síe El Gallo, situada en Puerta 
Nueva, Pablo Montero Rodríguez, de 32 
anos, casado, habitante en la calle de Ca- 
rrión, núm* 9, en unión de un amigo suyo, j 
El primero, que se hallaba completamen- 
embriagado,empezó á provocar cuestión, 
ijiitemíkndo llevárselo á ^  calle el amigo 
que le acompañaba,: pero el beodo siguió 
en su actitud provocativa, insultando á 
cuantos se hallaban en la taberna.
El dependiente del establecimiento, Alón/ 
éó Fernández Fernández, de 37 años, casa-» 
cío y domiciliado en:la calle, .de Agustín 
Parejo núm. 25, requirió á Montero para 
qne se callara y éste, en. lugar de obedecer, j 
penetró por detrás del mostrador y con una 
navaja asestó dos puñaladas al depen­
diente;
Al escándalo que con tal motivo se pro­
moviera y á las voces de auxilio, acudió el 
guarda particular Antonio Martínez, dete- 
üiéndo ai agresor después de sostener fuer­
te lucha por la tenaz resistencia que opo­
nía para ser preso.  ̂ ^
fiantes nocturnos
del íTe»ono, el teaWo Cervantes tuvo dos 
llenos, especialmente en las alturas, donde 
las simpáticas muchachas délos obradores^ /  
y .talleres y los enamorados si que tam bién/ , 
algo calaveras chicos del comercio,, que , 
ayer disfrutaron asueto, admiran las ga­
llardías y arrogancias, de Don Juan j  se 
conmueven con las ternuras de Doña Inési 
sobre todo cuando fascinada por las ardien- ; 
tes palabras del galán se arroja en sus ■ 
brazos exclamando:
«ó arráncame el corazón : 
ó ámame, porque te adoro.»
También Oiutti y  Erigida continúan,, á 
través del tiempo, haciendo las delicias de 
la galería, y las apariciones misteriosas d e . 
las sombras impresionando gravemente las 
sencillas imaginaciones, ^
El Tenorio sigue siendo una obra suges-' 
tiva para el público perteneciente á esa ma­
sa ingenua que constituye el pueblo, y hay; 
en aquellas alturas del teatro muchoees-' ' 
pectadores 4 quienes los'siete actos del díá-!.* 
ma íe saben á poco; por su gustó las aven­
turas de Don Juan continuarían aún, des­
pués de la  apoteosis, en la gloria.
Las dos representaciones de ayer obtu-* 
vieron, como la primera noche, un -excelen­
te éxito y Mignel Muñoz conqnistó muchos 
y merecidos aplausos por su labor, en la 
que fué secundado con gran discreccióU 
por los demás artistas de la compañía que^ 
figuran en el reparto del Tenorio.
T e a í l r o  F r l n e i p a l  
El público dé Tenorio, ese que nova ai
Mientras tanto otros „
anterior sñb.aslá, tongda poi base: parai confeccionar el presen- 1  gondüjerón 'al herido á la casa de socorro 
pstano comnarauvu, ^  la más ¿Ita ,óbtenida'|hasta ahora por el Municipio. U q Io. calis del Cerrqjo, donde el médico y mu.  u.  va a
L fusto.es rL n o c e r  q ^  en ests aannto, de t^ to  interés para la ciudad, el Ayuntamien- piadicantó de guardia le apreciaron y éura- pg, ggt^ época del año, s
to TwiTScp animado de’fesi mejores deseos. _ j  i pó® de primera intención,dos heridas punzo coliseo decano. He-'
^ o r  de pronto limitaremos el elogio á  tal rtónocimiento, quedando en espera del gonántes situadaé en el pecho,de pronosti- j . . .
resultado para ̂ éér más expresivos, j |  ' ‘ [í^nerrave.  ̂ I
El íle8({an§o
A  loiai toerberó» do «Bíl F ilo »
Sr* Director de El Popúlah: 
Muy Sir. mío y de mi mayor consiifora- 
eión; Como autor del suelto publicado ,por 
Ha iMiAt Mflrcftwíil correspondisnte al sá­
bado ál,timp intitulado A La Juntd. de Be-r
indfreetémente 
les, qne es inexacto cuanto en su cart^. de 
hoy dicen á este,ilustrado^ario mantenien­
do no pueden costear-,pflciales y por ende 
el que cárézcán.de;ellos, por lo qüe rúégan 
á la citada Junta local de Reformas sociaieé, 
íes permita tener abiertos sus respectivos 
establecimientos los domingos.
To, he decirlqyi esos modestos indus­
triales qtte ün obfwo, (cuyo nombre ignoro.
' Los reiniblicanos veleños tienen estable 
cida su oficina electoral en el Gíreulp Repa-
blicang, calle: Mercaderes, 2, áofidé áe siete ■ .* q¿iej.g sea déscubierto ante el
á. ds !a noche pneden consultar «1 dejen oesaile) es ha acer-
cehso» " ' ■ III, I 'MaiiMfe''''" varias veces á la^peluqueiía de D; An-
i á i
io Medina situada en ja  Alameda princi 
látóéhtándose ante sus dependientes, 
que éit'aqaelld barriada no se obserVa la 
%  dei descanso ningún domingo,y que de- 
aba sé le  recabase el derecho menosca- 
;do á los obreros de allí. Este mism^in-
tíLduo, llegó; dSlipués á otros compañerosla peluquería del Sr. Porras, á los cna-1 vo con el agresw l{^, les expuso las mismas quejas y de aquí I Este i  
en r
barriaaw iUBBn« «u jji» u-n-wn <
R íg ida  á la ya citada Junta de Reformas ¡ 
i  ira que, teniépdola en cueu|a en la sesión 
q le aquella uQcpé cej[él?rafat- determinaran 
li ique fuera procedente, . .. . ' *
;Bn lo ’ que respecta áq¡ué s e le s  tolere 
1 1 excepción por el día entérolos domin- 
B, debo manifestarles desde éstas colíím- 
, qúe las razones que para tales preten- 
ones 'alegan no pueden ser tomadás en
alexias, que se*í
co g í ~   ̂ .
En el mismo establecimiento recibió au­
xilio el a'=;'resor,de una herida contusa en la 
rente, d» pronóstico leve, que se la causó 
AlPnso Fernández de un botellazo, ál seurj 
tirse herido.
También fué curado el guarda, de una j
herida incisa en nn dedo de la mano iz- _____________
quierda,_ ocasionada en la lucha que sostu- i ¿g apláúsos en premio á su esmerj
á la prevención, de! luhor.
le
a lad
mejaban un honSTguerol 
Los artistas de la compañía Lacasa MnJ 
ñoz trocaron laS vestiduras del género 
cultivan por la clásica trusa, eompliendc 
su misión muy discretamente.
El apreciable actor Emilio Garacual, 
xm Don Juan Tenorio que satisfizo en ea 
tremo los deseos de la concurrencia que i
jre de los modestos I donde p a^A  la cáred, y al herido se 
inserté en L a Ü ió \ trasladó al Hospital mvil.
B illcst© .—El billéte qne regala á sus 
parroquianos en participaciones de una pe­
seta, el conocido industrial D. Angel Fus- 
ter, fné adquirido por él mismo eñ la Ad­
ministración de ia Puérta del Sol, en el úl­
timo vléjeqúejiizo á la Corte el mes de Sép 
tiembre nróximó'pasado. . ^
E n f e r m o . —Se encuentrá enfermo de
Sofía Romero la notable caracíferistica 
desempeño la parte de Brígida como 
veces hemos visto.
Los chuscos de galería'se^^
BU gusto.
B S T A B I^ B C IM IE ]
DE
A n t o n l b  M a i
Grg>nada y Fasau
■ . . . __Grandes surtidos
Igún cuidado nuestro apreciable amigp ei 1 p 0j.fnm.eria, artíoul
.fistinguido profesor de la orqmsideración por la Junta local, puesto ^le éste extremo io iienepevfeeí&mente dis-1 laga D. Antonio Valero.
otitido 7  dilucidado el Instituto de Refor; j Deseampa su pronto»y total alm o
ta de,Ma-1 Cuellos de _
I gos,CalzadOM
fio. Depilj ■
POS EDICIONES OláBIAS E l  P o p u l a s
PETROLEO
toeíón antiséptica de pef ■=■ 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora? 
torio Municipal de Madrid 
queacompana álosfrascos, 
prueba que el producto es 
Rbaoluiamentc luQiensivo, GAL
Asee:q[BOM
En el Consejo, de hoy se acordó ol as­
censo de tres brigadieres á generales de 
división y el de dos coroneles á g^ii^oñles 
de brigada.
Entre estos últimos figura don fícente 
López Pnigcerver.
V i a j e  á  B e v l i n
Además de los personajes anunciados, 
I acompañarán al rey en su viaje al extranje- 
■; ro un hijo de Gullón y el jefe deí gabinete 
 ̂diplomático, Sr. Pina.
Don Alfonso pernoctará en San
PARA EL PELO
l ^ ^ i z  da Mzagra Lacaja
' ^ é d i e o - O e i i l i s t a
'de  cioce á  tr%s de la  ta rd e  
, ■ ‘F laaa && Hiego, .
. Dregiierla de Lelva
Alcohol industrial barato, para lampa- 
%Mlas, barnices etó. Z’'
Marqués de la Paniega número 48. (Antes 
‘Compañía). Málaga-
V e l a s  d e  c e r a
2 y ' 2,50 pesetas libra. 
C O R O N A S  fúnebres desde 4 pesetas 
en adelante.—Extenso surtido en flores pa­
ra  adornos de nichos.
MANUEL REBOLLO.-^ Compañía, 13
El mejor mícrobicida cb- 
nocido contra el bacilo de 
la CALVlClEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud,
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELA D A  y demás
enfermedades parasitarias - . , , r - r - “
del cabello y de la barbSo t ^ seguirá s  .Hendaya^ ’ lli^ándo
I a la frontera alemana; el 5 tbiñat%'¡tó
í imperial que ha de conducirle á Betííp en 
í cuya capital hará su entrada el día 6 . á  las 
I tres de la tarde. ^
______ ;^8Í8tirá á tres cacerías, y visitará el re­
imos o ó m e r e i a n t e s  f f f « n o e s é s  |  gi“ íe“ to que manda honoríficamente* 
Según comunican de la  ciudad condál,los | N o u t r » l l d | i d  e l e e t o p a i  
delegados del comercio francés regresaron ! . Pw ecequeel Gobiernoobaervaráneutra- 
á París, manifestándose muy satisfechos de lidad absoluta en las próximas elecciones 
Ips agasajos de que habían sido objeto. i municipales, por entender que el cargo de 
M á s  d e  B a r c e l o n a _______ | concejal es puramente administrativo.
Los comerciantes franceses han hecho | V i s i t a  á  l o s  e e m e n t e r l o s  . 
un dónativo de 2.0OO peseras con destino á J Millares de personas han desfilado por los 
los-Asilos benéficos. | cementerios, sin que se registrara ningún
l > e s d e  T p lo x
íls te  pueblo que en el Í885 era poco me­
nos que un aduar árabe, es hoy uno de los 
más pintorescos de la provincia.
Con el balneario de «Fuente Amargosa,» 
sus preciosos hoteles «Tolox», San Roque 
y  Millán, la  hermosa fonda del balneario 
é  innumerables! casas de huéspedes; la
afluencia de bañistas es cada año más' nu-
merosa* organizándose festejos y diversio-| ds las aguas, y» M padre salvar- ¡
nes, de los que, como es natural, la  pobla­
ción también goza.
Hállase situaba esta villa en una colina 
Siendo todos sus alrédedores bonitas huer­
tas qüe admiran cuantos bañistas acuden á 
esta.
El vecindario es esencialmente agrícola 
y  hospitalario, y tan atento atento con los 
agüistas que estos, terminadas las cuatro 
temporadas de prescripción facultativa vie­
nen á veces varios años más seguidos.
El domingo ^ 2  tuvo lugar en casa del rico 
propietario don José Zayas un baile, al que 
asistieron distinguidas señoritas forasteras
Antés de marchar á París telegrafiaron á | incidente desagradable.
Mr. Loubet y Don Alfonso, encareciéndoles; Sobre las tumbas dé Pí Margall y Figae- 
que se interesaran por los ferrocarriles | ra, fqeíori depositadas multitud de cbronás. 
traspirenaicos. ' M También se han colocado machas flpfes
! La recepción verificada eU; honor d,e Jos ■ en lás'sepulturiis de ^os héroes de laspása- 
I huéspedes franceses resultó un fracaso que das guerras.
I todos atribuyen al dualismo existente en - | ¡ « L a  B p o o a »
tre las sociedades económips, por la cues-1 Tratando edfe'periódico de la sesión de 
tión do ios tratados. | Cortes celebrada ayer,' dejé, entrevar (jifó la
B e  C a r t a g e n a  | situación de Montero «y Horet tiene seme-
Los interesantes ejercicios que practican janza con la dé Maura y Villaverde. 
las baterías de tierra, simulando la defensa  ̂ fin
de las costas, son muy satisfactorios. |  I C l v y i o l l l d o  116111111113 l l O r a
B e  V I g o  I  2 ,2 ,35  madrugada. (Urgente.)
Viene reinando un violento temporal. |  El duque de Arión y el arzobispo de Grá^ 
El furioso oleaje vclcó un bote que t r i - > nada solicitaban la senaduria por,derecho 
pulaban padre é hijo. propio creando ai Gobierno úú vérdaderA
Este último desapareció de la superficie conflicto. •' < 7
Da dificultad ha desaparecido con motivó
¡ b ^ a t í i s  '
Comunican de Navalacruz haber s idó#á- 
llado en un pajmr el vecino Hilario'. Se­
gundo, con la cabeza abierta.
Además, los cerdos se habían comido 
parte del cuerpo.
Al tener noticia de que se practicaban 
gestiones para averiguar quién fuera el au­
tor del crimen, presentóse á  la autoridad 
Isidoro Gómez, declarando que ' mató de .un 
palo á Hilario por haberse mofado de Ja 
cojera que sufre.
o b r a  l o s  BOLORi^S B B  R E U M A  F <m  A O B B O S
a  DE VENTA EN mAl a ÁA
De M adrid
2 Nóviembre:il905.
L a  <€láeeta>
El diario oficial inserta, entre otros, los 
siguientes d^cretós:
Nombrando gobernador úe Melilla al ge­
neral don José Medina Vega. , I
Disponiendo el pase á l á  reserva de los' 
generales de divisióm don Alvaro Queiro y 
don José Bipoll.
Autorizando a l  Ayuntamiento de Garta> 
gena para subastar e j Arrendamiento de 
consumos,
t  D Im ic itó n
Há dimitidó: él cargo el subsecretario de 
Instrucción pública.
Eguilior pegóse á admitir la diniisión * 
H o m e n a je  á  n n  t o r e r o
SICA C E R m i IMFOETAD'^í 
PILSSNBR gítirnaalenjap}
E3 EL MAS BENí GN;0 ESTIMULANTE; NO CONTIENE NI ^Cll 
 ̂ 'SAUGILICÓ, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS.
, £ > E Í I  L E 301?l ■
jífinaeén por mayor Piazá da Unábay
LA ALEÜIANA
O a . x 3 D . e c e r í a
c a l l e  1?E CÁSABÁLMA NUM. 3 
En esie elejgmite establecimiento se ex­
pende la ctfrne á ios siguientes precios;
La libra (920 gramos) en Rnipio de vaca , 
á 2,25,2,50 y  2,75 pesetás. , '
Ternera á.3,25 ptas. \
Filete á 3,25 ptas.
Sé'garantiza .el peso y la  ealidad* 
lALLE DE CASAR ALMA NUM. .8
FáBHca de camas de
Calle de yeleérMákiga námemiSO 
: l í^ s ü o ;  ’Oompañia, 7  
No compren oamas sm visitar esta casa 
y , comparen precios y calidades. Ell qw
compre tiene una eoQUomia de 20 0{0. Mo
délos especiales para colegios y asilos 
Gr&n .surtido dé cunás y ' cam 
ñ osv Somiérs dé todos sistemasl
.c c r iv fp A N iA . 7
C
. S s r i r l e l o  á  d o á i l e t l i o
lo, pereció tamblán ahogado.
Sábese, de otras émW caciones que su­
frieron accidentes.
B e B lB B G O r l s l
Los voluntarios catalanes depositaron, 
sin ceremonia, una corona en la tumba do 
Isabel II.
A su llegada de Madrid nadie salió á re­
de la vacante ocurrida por fálleoimiénto dé 
D. Manuel Gírona.
I' „ B e  P a r i d  '
I Al anochecer llegó á esta capital el' presi-; 
dente de la República.
G r a v e s ,  s u c e s o s
Dicen de San Petersburgo que esfa mtóa-í 
na se situaron freqte á ^a ÍJniversidád'
, un banquete |»n,, honor del I 
dxQBixo Bégaterihii '
B e  v i a j e
El ilustrado escritor señor Gómez Cárfi- 
11o irá á .París y Berlin, enviado por M  L i­
beral, con motivo del viaje del rey doñ Al-I 
fonso.
L os v o l u n t a r l o s  e a t a l a i |e s
Gomo telegrafié;, los vplun.tari.os catala-^ 
nes estuvieron en El Escorial, acompañar i 
dos de Bf unet, “y_ de representantes del I
Fábrica de tapones y serrín
;de cqrcho. Cápsulas para botellas de Eloy 
Qrdóñefe*AMar(|né3,17, MALA(¡1A. j
é^ri!,rL . Fábrica d e  QamaD
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón metáBco á
Construcción solidísima 
á precios barafismul' 
l : | e d : V ] E l í B l í ( I
eos arcos de Merro» ^baxrües para 
y d<d)les luodao para bandUea
25 pesétá8.'lUteré$a « saber que se alquilan 
muebles oompletamento núevos.-ALAM0S, 
11, p rdximp á Puerta Bnenáventnra.'
' 7  : 1
M B B Í C O -G I R I I J A N O
Especialista; en'enfermedades^:dé la nía- ¡ 
• ,1 j  , — — |triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y eétó
AyuntamiéntQ dé;Barcelona y, de' Madrid.Jmago.—Consulta de"12 á 2. ' ”
Llevaban una corona preciosísima con la |  CALLE SANTA MÁRIA, 17 y 19 pral.
vinos,
Darán razón; casa de los 
Nieto de F. Ramos Téllez.—rMALAGA*
lín&as ile yepris lofrée
SALIDAS FIJAS dol PUERTO de MALAGA
numerosos
cibirlos.
B é  F e r r o l  [ slausurada por ordén supeifior,
Por efecto del duro temporal entraron en i '
el puerto varios barcos de arribada forzosa. m  J ^ s p e r s a r o u  asa -  
Se ha suspendido la navegación. gravemente a dos escolan
y  de la  localidad: tomando parte en la vela- naufra-j ®®* d e s m e n t i d ,
da el notable Pianista don Dieeo Gil Arro-«® * _ ----------   ̂ EnJos centros oficiales dé San Petera
yo, que se encuentra entre nosotros.
El 24 en la calle del Chopo riñeron exci- 
■lados por ei alcohol dos individuos llama­
dos Juan Sánchez Arrufat (a) Mariana y 
José García Sánchez, porque el primero de ¿ 
los citados individuos se empeñó en derra- 
mai’le todo el vino que el segundo pedia 
con la sana intención de que no se embria- 
g ^ a ,  pero este no lo entendiú.así y arreme­
tió al Mariana con una faca de grandes di­
mensiones, á  no ser por la intervención 
de, algunas personas.hubiera salido mal. La 
guardia civil detuvo á los autores del es­





1 .® Noviembre 1905.
Blm lslón
Se confirma la dimisión del director de
siguiente iperipníón; Lqs' miunfiarios catar 
lañes de Africa ú S^ M. la rema Isabel l i .  
El tiempp era frío y  lluvioso. ^
, A su pesar se organizó Ja comitiva yí faé 
depositada la corona en el.Pudridero.
Los representantes del Municipio de Ma­
drid  obsequiaron con uu banquete á Jqs ca­
talanes.
El concejal Sr. Diez Vicario saludó á los; 
supervivientes de Africa y el Sr. De Ga-‘ 
briell rememoró el hecho glorioso dé Ja to- 
ina de Tetuán 
En nombre de los catalanes Habló el cabo 
Dause, que ostenta el grado de comandante. { 
. Este veterano fué quien qúitó la bandera 
que ondeab^cf en la alcazaba marroquí.
Honorarios ^nvenoionales. ■
I burgo insístese en negar que lueran asesi-j 
1 nados los generales Bucleff y Choukma.
S a lid , de 1. eseix.dp.
En él minístrio dé Marina se,ha recibido
Otros, compañeros suyos expresaron, 
amor á España. -
Invitados á visitar el palacio, recorrieron 
algunos de sus departamentos.
Terminada la visita regresaroú á Madrid. 
«£1 Liberal»
: Juzga M  Liberal que ha de resultar ihe- 
i^caz el manifiesto del czar de Rusia y que
A l e m á b ,  I n g l é s  y  F r a n c é s  ^
se enseñan 'á precios módicos en ia  
A e .d e m l.  de Id lo m .s  '
Beiü'Sdo.1 U n ^ '
IGttLE HUEVA, 1t i  20|
f r e n t e  á  F r a i l e  y  f a r e j o
|Proí. de Sn Majestad D. Alfonso X III|
' fill vaptír francés ' '
- : M C H J : L Ó U Y á "
saldrá e l  1.° de Noviembre .para MeliRa,£^é-* 
mours, Oráú, ;Oeti:é y MarsoUa, bon íirasbor- 
dopára ' Trinez, Pklermo,Oohstaútiñopla, < 
i Odesai^ Aléjaddzla y j^iara Jodos los puertos v 
' 'de-Argelia. . ' ’.,.v ■.
Lecciones ide prueba, gratuitas..
1225 Sucursales en él mundo entero,
El Vapor trasatlántico íra^icés 'i
' "  f iV D lt ; .: : ' : / - ,
saldrá el 8 de J^oviembre para Rio íJanéi 
y  Santos.; .
E} vapor trasailántioo Irancés '
' A0 UlTAlNfe.;.', S i
saldrá el: 28 de Noviembre p ara  R io  Jane^ 
ro, Santos, Montevideo y  Buenos iASíes,
El vapor transaííántico francés v i
F f i , « N C i : ' i ;
saldrá el2  de Diciembre para Riq Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Ajrés.
o i ^®®pachp anunciando haber; zarpadoMa agitación extendida por todo el imperio 
recnazara. todos los buques de Ja  escuadra. lino se .calmará hasta que cese el influjo de
i I la autocracia.
(SfRVICIO DE Li TARÓ!)' C lcu la
i'tos, lo que hará preciso que vayan las tró-
!pas con bayoneta calada á cobrar los im- ipuestos...
Cree tambiéifque durante la ausencia dé 
 ̂don Alfonso acontecerán grandes noveda<NESTLE
Contiene la m ejor leche d^qraca.
Alimento completo: para niños, 
personas débiles y convalecientes.
Precio único P*** 1 .76  el bóte.
I Registros.
Créese que el Gobierno la
C o n f e r e n s l .
Mimero Ríos y Gullón celebraron una 
larga conferencia, ultimando ciertos deta­
lles del viaje del rey á Berlín.
P r o y e c t o s  d e  I n s t r u o e l ó n  I D f i l  E ir fT l l .f l Í A Y * n
Entrelos proyectos que Mellado d e jaá ] *
Eguilior figuran los siguientes: |  ^  Noviembre 1905,
Aumento de mil pesetas en el sueldo de I Be iS .n  P e t e r a b a r i r o  
los catedráticos de InstiTutos, para compen-1 , Se bapublicédo un ukase disponiendo la í  des 
a u e n S °  ®® suprimen los qum -'reorganización del Consejo de iSnistros. ‘ |  , fU l P a ís »
^ i. r* i ? ® 1  presidente ha hecho la elección de és-^ Dice y celebra el órgano delos repubíi-
iiíüi7ATiJn ®8eogiéndoles entre los altos funciona- “j?8 que la revolución rusa triunfe en todo
^ ih za n d o lo q u eso b ro  del crédito conce- ríos del imperio. . ^efii , uudido para el Centenario del Quijote. |  « ,
y  edificación de escuelas graduadas. I _  » » * liieo 8 y  m o t . n . a B
D e é r e to f i  I Nazan se registran diarios áaqueoky
Mañana firmará el rey todos los decretos i Dilatados charcos’de 
que se bailan pendientes.
T o m .  d e  p o s e s i ó n
Con las formalidades de rúbrica,
O ^ f é  I S ^ s t a i a - r a v E L t  
L A  L 0 £ T A
JOSÉ M A R Q 0 B Z  C A L IZ  
P l . x .  de la Constituelón.-M álag.
Cubierto dedos pesetes hasta las oinoo 
de la tarde .—De tres-pesetas en adelante á 
todas horas. — A diario. Macarrones á la Na­
politana.--Variación en el plato del día.—̂ 
Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera' de Montilla. r-Aguardien­
tes de Rute, CaZaUa y Tunquera.
Entrada; por callé, de San Telmo (patio de 
la Parra.)
Sepvlelo á dom lellio
sarga y pasage dirigirse á qa coi 







Insiste el general Weyler en que aceptó] 
la cartera de Marina por cumplr deberes po-' 
líticos. , , ,
Ofrece estudiar con atención Jos asantes I
MLiliU Y tíA M ’Á
se
posesionó del ministerio de Gracia y Justi­




Mañana, á  la hora de costumbre, celebra­
rán los ministros Consejo en palacio, 
la presidencia del rey.
Asam blea  feppovlapla
i nieve.
I En la calle Veskréséenskara imúéélo^Pendientes en ami|ps depajrtamentos y nie- 
^gentíó tiroteó un círculo militar, dónde^s g®^® “ ®do absoluto que se proyecte<la 
oficiales se entretenían en jugar. ■ i sgi'egaoión á Guerra del ministerio de Ma-
i Los cosacos y la policía cal-gáron soáfe reforma significaría é l  achí-
la ji^fflas. "  ”   ̂camiento de la nación.
¡ '' 9 6  pFOTÍHOÍfti '' l JLa. A leg M st
i 2 Noviembre 190^. I Gran restaurant y tieiída de vinos de Ci-
B e > Z a ra g o fe a  I priano Martínez.
Los republicanos federales deesta  ciu-f Servicio á la lista y cubiertos-desde pe-
F A B R tO A N T E iS  
B e  A L O O e O L  V IN IC O  
Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
con todos los derechos pagados, á ptas. 20 
la arroba de 16 2f8 litros.




P A S T O R  Y  C O M P A R IA -M á fa g a
fiBAEiDES ALMACEBE8
F k x A X S : á £ N Z
. E sta , c a sa  acabo, de  re c ib ir  todos, 
a r tíc u lo s  p a r a  la  p ró x im a -e s tac ió m j .í,. i 
G ra n d es  n o v e d a d e s  e n  a r t í c i i ^  
p a ra  se ñ o ra  y  c a b a lle ro , e x t e n s ó ^ ^
tid o  e n  a lfo m b ras, ta p e te s ,.y u te ,
leSftG quillas y  ab rig o s  p a ra  ■ n iñ o i^ .
G ran 'co lecc ió n  d e  a b rig o s  
b a lle ro s , confeG eionados 
m o d a  á  35 p ese ta s . A d e m á s ' seMpU; 
fecc iona  to d a  cla%e d e  tra je s  p a l ^ m ' 
b a lle ro ; á  p rec io s  m u y  económ icos.
m
B é a t a s  14 M í a
agencia que más daipor allfiijas, crespones 
y domaS; efectos siu.coJvrar. tasación y á u n  
año piazo.-T-lnterés convéncíonéL
A n t e q u e p a
1.® Noviembre ,1905. 
Reunión
- Pára ésta noche ha sido convocada la 
?unta municipal de Unión Republicana,con 
objeto de proceder á la designación de can­
didatos para las próximas elecciones.
Mañana comunicaré el resultado.—EL 
CORRESPONSAL. ’ ^
Del Extranjero
1.® Noviembre 1905. 
B e  San  Petei'sbuvgo
Sólo se aguarda e t decreto de amnistía 
para poner fin á las 
Begrqiamente renacerá
Del 8 al 10 convocará Romanones la 'd a fi acordaron en Jreunión muy.numerosa y;i 
asamblea ferroviaria para ponerse de acuer- animada intervenir en las próximas,eleccio- 1  
do acerca de los dictámenes emitidos por ĵ ®® ** '̂^ î®^palés, |
diferentes entidades. i B e B u r e e l o n a  i
^ Esta convocatoria es indispensable, por? Dicese que el presidente déla  Audiencia^ 
e p s tir  enorme distancia entre las proposi- ha ordenado la formación de expedieúteU -
^ a? PraeUear un 1 1 |  ¡ g g  ^ l a d I C S  d C  f a m i l i a
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bébe- 
reis exquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
Nuevos dibujos; la mas,perfecta imitación de 
los mármoles y demáfi piedras dd*ornamentación. 
Unica caM en España que ha obtenido el p riv i-  
leq;to exclusivo p or so años p or su nuevo p ro ­
cedimiento, . . , y ;
aBIDDIil
Los más hermosos colores de nuestra»||)aIdo-
rabies. " w
L o s  c o n c e j a l e s '  s u s p e n s o s
Jas de Iqsjndustriales y comerciantes. 
Blseusión  del m ensaje
I gistro en la casa n.« 131 de la calle de'AráV
I gón. i ¿Queréis librará vuestios .niños|íe;l®s j»en4:
, , . , , I bos agentes buscaban explosivos V W  su*
co?r a i s
Cavestany, Labra y Sampere consumirán 
turnos en contra.
Previamente se discutirán las enmiendas 
de Escartin y Cortezo.
El primero propone el fomento d é ||i
Otros se apoderaron de algunas alhajas. 
Be ¡Sevilla
Llegó el gobernador señor López Bailes*
^_____ ________ _ W.X.UX1UU « yj.u teros. ' f '
buelgasi con lo cual I queza^pública y la reforma a ra n c e la r i^ a ra  ̂  estación} le aguardaban las aúlorj-
a la calma. _ i procurar el desenvolvimiento dp.l trabnin i ̂ »des.
Pr«pio del frasco i  peseta 50 céntimas * 
Depósito Central, Farmacia de calle Torr^ds 
nüm. á, esóuina’á Puerta Nueva.--Málaea. í
—Se han registrado nuevos desórdenes, 
fbeasionando bastantes víctimas.
procurar el desenvolvi iento del trabajo ¡
> industrial.
Cortezo propone que el Senado




mucho eutueiaemo.. P^Hh^ioiloe^oíreeim ientos eouteuidos en el docu-
T I O o n s e J o a o m l n l B t r o B. Los obreros de la fabrica de armas de J a i .  . ,
Tulle acordaron voiarlá en el caso de que I estaba anpnciado los ministrós se l
l'rancia declare la guerra á cualquier o tra ! tarde en Consejo. I
potencia. |  <ie aquí los asuntos que estudiaron y |  De urense telegrafían túganos datalleáí ¿ ^ ,
Sobre este acuerdo, pidieron parecer á las I  descarrilamiento del tren correo de L*®!’r^® ^n®/ .
fábricas de Chetéron y Ruelle au esem o s-l . -  ® ®i®ítos detalles relativos a l ; Madrid. modelos.---Refa30S. fajas, rodilleras
traron conformes; |  del rey á Berlín. ¡ Cerca de la estación de Peares y en sitio ^
Ahora aguardan contestación de la - c- _
Saint Etienaé,
ilmacén Tejidos, Xaiiseriib'
X  í s ^ T R l i i a A " ^ '
Inmediatamente se posesionó del cargp, B r i l í l  6 M llC |U ld 6 C t0 l l
Be Vigo  ̂ Pperta  del Mnr, ¡19 al 23
veníáú hól- f Pañería fina para caballeros y^ artículí^li 
reducido' sus exi-.'para sastres. 
gencias en orden al jornal. ; |  Trágécitos macferranés y abrigos para
Paree® que los patronos'se niegan "á ad- piños, confeccionados y á medidai *
por contar ya con operarios foáts- i  Estenso stíítído novedades para séñorae.
I Verdadera especialidad en artículos de 
Betallea de n n d e f io f t r r l to  fpüritoinglés y francés;  ̂ i
p e  Orense telegrafÍM alguuoe asu i,,,,*  PMeervare# del irlo, oamiifitee,
sas patentadas' són fijos é inalterables- 
Clases especialesibívra pavimentos de iglesias,: 
caféSj almacfeaesv Guajiras,'.etc,, etc. N u e ^ s  rao- 
sáiGos;,de ;altp, y. bajó relieve, para zócáloslfldeco- 
rado d,e fachadas con, patente de in.venciórr. ^  
de piedra artificial y de granito vM  
neciáno, bancas, escalones'; zócalos, mostradf)-' 
res,'fregaderos :y demás artículós;: • 
Reconiéndamos al' público no.confunda npesjtro 
articolo eon otras imitaciones hecha^^or algunos 
fabricantes,=Jas, cuales, distan muchQ'de.Ia belleza, 
de nuestras baldosas patentadas. ' - r ’ . '
No.comprad masajees sjn. haberpeáÉo'áhteá' 
(^atálp^o liustradjó, .que remite^esta fabnSi gratis 
á quien lo pida. . ■ ' •
E ¿ í ) o s íc i ‘ó íi  j  (d esp a ch o  '
'CALLE DEL, MARQUfeS D,E. LAKIOS, 12
toróras V cubreéorsés lana último^
Vinos espiañolés de M esa
, ' FraneiscírGaffairena
yiNIEICM lfON ESM m AD A  ,
' “ PüBBZA.aABANTlZADA
HVéntaal' detaRe.~^Sérvitioá dcrnticilio 
DsPÓSláto BISr «M¿LAX3A 
M o R im  Liiaplo y  B olm iL  .14  ,
B a  MaFsalJ^
3mba:rco mousieurA las siete de hoy dese: 
joubet.
La muéhedumbre, que le aguardaba en 
ios m u^eg j tributóle una^gran ovación.
SeguidamentéRÍlrcbó 
pecisl. *aría eíi trep es-
De provínéiás
solviendo que empezara mañana en el Se-fdose un descarrilo. ; r  -  1 "
I El tender quedó atravesado en la ¿vía v i  (k Yj i  1 a « m
. Se acordó presentar en la alta Cámara, f ños vagones se salieron de los railes Í j.varios provectos de lev I «i ’ * * • [ traspesa el magnífico álniftcen de. aceiteSiy
X X s e  S  nian ^ ^ ^  jabones de la calle Molina Larios núm.2;d ariL  ®®®®̂ ñe ferrocarriles secun-| susto, t él cual tiene ana numerosa/clientela.
’ 1 - • f ^®^ Jortuna no hay que lamentar ningü-i Para tratar directamente con el dueño,eú
^  laem el régimen comercial del puerto de | ua desgracia. ¡ . |  el mismo establecimiento,
, Idem tres expedientes para acopio de^ma- 1  locomotora, que se hallaba e m p o t r a d a ,  ̂ Pleitas dé Almería 
| teriales destinados á la conservación de ¡concibiéndo se como resultará ileso. ’ Í  Laeáoreditadas p leitasdeA liñeriase veií-
carreteras en Avila, Baleares y Málaga. I La empresa organiza el trasbordo, ¡ denfpor oüénta aél fabrioantaá,precios su- 
Idem otro autorizando á la Comandancia I B l i i a  [ mámente económicos en caíib Marqués pú-
de Ingenieros de Menorca, para adquir’̂ ma-l j l ' i a  atJ #
r  4 I estación de NéW riñeron cuatroI Horas de despacho, ^
, . s —aboneros por cuestiones del oficio; ^ »
efecto de la lucha resultaron igrave-/í i-' T  —
mil to- mente heridos J u a n e a n t e s  Hernández, y^ A l o S  p r 0 p ® b S S | g  
s RSÍtoundó y BernárdiTini; -------
1.® Noviembre 19051 
. B e  C ó P d o b a i 
tren de ésta mañana ha regresado
I Córdoba, siendo recibido en la estación . ,  ̂ ^_
|r  muchos de sus amigos, el presidente lt®rial sin las formalidades de subasta. i <>nriirkn;ai.nc.
Ja  Jím ta provincial de Unión Repúbli-1 ; Otro ídem autorizando al Pamue de [tarde, todés los días.. ^
i*na.) don Juan Carbonell Morand. |  tillería para la adquisición dé';|j|ji______
B e  R a f f e e lo n a  | U®t®ñas de pólvora sirf humo, con destino á
ij2g catalanistas, en ordenada manifesta-f í®® cagones de tiro rápido. ^
|póSitaron coronas sobre las tumbas I - B l m l s t o n e s  r e e l i a z a d a a  
|Verdaguer y Almirall. « , ^
jvía .eléctrico chocó con un co-Í  ̂El ministro fie Gracia y Justicia ha ~ 
destrozándolo completa-
de doce á ,íma de 1^ j  ; m
M U
ím ptái^ara'bam kea g guenmP .
íKatdiodesloa'fnipúestos p a ^ o s i^
:  T^w'co R e c a d e  00»
JOONSRMO P A #A D a
ANTONIO CHA0OFL
C h a i*  e in a C .* » » . B8. -
' 'EstS''tarde,, se .han presentado en el Ayun­
tamiento Jos concejales suépeMGS señorée 
Encina Gandevífiif Eranel, M áran Carríón, 
.BaJlesta; Torres i Roybón; Pérez Souvirón, 
Saénz; García Souvirón, Mesa Cuenca, Mar­
tín García; Estráda, Benítez Gutiérrez Ruis 
Gtitiárrez y Rodrigüez M a ^ s . '
} A dichos señores acompimaba eJ notario 
don José' Qastillo; el cual, .ente eLalcalde, 
señor Bárcena, dió lectura al acta en la que 
se consigna que pon arreglp á la ley los ci- 
tafios concejales quedaban, rélptegrados eq 
sus cargos, toda vez qu^e ha transcurrido el 
plazo legal sin que á Jos concéjales suspen­
sos se les ha^'a notificado el auto de prori 
cesamielito. ' /
’*É1 alcaide,'contestó diciendo quequed»- 
■bb'enterado'-. :
El señOTtjiEstrada hizo uso de Ja  . 
para decir que le parecía haber notado ,1 
alcalde algún disgusto por el acto que ^
BUS compañeros acababan de,realizar y que,
'iñ n '. '
quéji
Í S d o T  ^ SeaamtolBtrM pormfidioopremio d»00-
t
'*'̂ “ *’“6 s tío n a lá c ó iú p f /y  yenta desola- 
CaS ürbañi
' -:12
^amotinó, siendo preciso] 
guardia civil para cal-
chazado las dimisiones prese” 4Sa el Géntf ó obrero se ha Verileado J DiCgirse cíe tarde á  don Ra-;
alto personal de su de”" , ^Miadas por él ̂ ^ t in  Pará abogar ep favor de lá í i i ^  deM áel Lamáas. plazá dé ArHolaíi'Jl'Riso.e, 
Ex<”'“ -í'artamentOk |íb e  derechoá deLboáibré; . |  ' '
I í^üJg A^prer ai‘apó á los policías inquisji l 
l torialés, sienfio éij ra apláiií:'
w ai* s lón  c í n e g ^ t i o a
e J e s t
I
rios Ñáyas
.Sr. S m  Román iawo,'
«Sudóse S L l  ® ®“>f™ ,dedHW #  cinegétiéo, 
Los cazadores cojearon Iré  
¡corzos y once gamos.
DEL DIf PARAJE
■pll tn é ío r . ro ás  g ra to ; y d e  m á s  fácil 
im in is trac O T  d e  to d o s  lo s  P u rg a n -Be
s eíppvna Aldas qoe jugaban'en eí raonte f u e - ...
í ron sorprendidas por un fuerte pedrisco co n o c id o s. ^
.............  '  - “ P íd a s e  e n  F a rm a c ia si  fioe mató á una é hirió gravemente á  otra.
TOS micas, fii Creosotaj}
aun el^ los casos
un gran alfrio 
os A que' oá 1Ü-'
Son tán 'cficáceáTque 
rebeldes consiguen por lo prp:
V’fevitíin enfennP' loS traste*—
L í  una tos pcrfmáz y violenta, perí^ltiendole 
descansar durante la noche. Continuando s , ,
se logra una «cdiíación radical».
Precio: UHA peseta cala 
Farmacia y Droguería de PRANQUaO 
 ̂ Raería deLM ar.-M A Lür.A  ^  ,
ellos entendían como él eumplimlénto fie; 
deber. , ■*'
R l éeñor fie la' ‘Barcena oontestó r(] 
mente que quedébfa entéradQ.coK loo 
minó el acto,
De los concejales suspfensos hañ.'di 
de presentarse Jos señores Pettersi^ií,' 
quelo'. Alemos .(ausente) y García' G u ^  
/(ir^paeitado ppr procesamiento.) , '
’ . Eosseñores Martin Veíandia y Can t e o 
res, que también fuejrón objeto de ifii®|0a 
.medida, no podían presen taísei p 




j L s s  e e iP i l lá á .—Ba so
"Ué clóñiraladó con el Estado el níono 
dé laé cerillas y que cuióple el 30'de 1 
de 1907, e¿tá haciendo, gestiones-para 
í¿ ge amplié dichq mpno^p^ó por diez, 
Im ásí ■
>Con este motivo sépt^cuepti^ en 
c l representante de 
ta íjstas americanos, pá)la ao tic il#  <dí 
bernó español la libré fahrifeiacióú deéi 
bajo un proyecto por fel fcúéipúbl í f"
d |&  mejór géneTó^'inás .iiaraLPí #®
t ^ a  la  indaBti;áa, se' coloearíaU' “  
Obreros y  el Estafip  ̂ /I
■ ;El asunto" ñáerepe estudiarlo 
monopolios son údipsps ejjvEs 
está demostradot que por 
percibe el EstadOj' saéán al fij 
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 ̂ ^ negará á hombrea y 4' mujeres;-por díaparos, 2 hom- Registrada por;la pareja no se la encon-
_ Îaga iodo ¿i mateí^ál necésario |íara >con4 
jluir los eniaoes de la linea del tranvía d®
lircunvalación. .
¡Esta mejora e í̂̂ de suma importancia pa-̂ < 
nuestra ciudad;! y cuahtO'antes el. .ayún.T 
lento debe obyiar'todiás laa  dificultades 
í-que se oponen á' aú completa realización.-;
! ; La empresa de tranvías dió todo género 
in I'. de facilidades y . hasta aportó importantes 
! lumas parala e;^propiación de los ediflciosj 
Icuya compra dispuso; la corporación! munji 
t! cipal, ahora Splo résta qué diOho derribó se 
' aerifique lo m a|propto ppsible, lo qne.de- 
¿e ordenar^el .sefioj alc«| fe, teniendo en 
cqentí̂ . que loa intéres^i^ generaípb están 
niuy por cima de Iqs pariícularés; . ^
S táble01dío '.-—Lo está porcomple- 
dtoleücfái^e le  aqueja nuestro 
..ollar ámieo; el "reputado profesoir de 
p ian íp íi^^ sé ím ^n co
[ P o s i ln b .—Háí sido destinado á  la 
cuarta división délos ferrocarriles, e l inge­
niero de Caminó^,í Canales y puertos don 
Manuel Báena, gúd prestaba sus servicios
en esta capital.
El mqinumcipio d<o ^ovpijos.--^
Este año se ha ^interrumpido la costqm- 
bre de iluminar él mausoleo que guarda los 
restos'del' general don José María Torrijos 
ysuácómpañeros. y :
EJlft ba sido ohjsto dé censuras y es 
tantb más sensible quñ ésto Ocurra ocupan­
do el' poder los iibéí'áles, por cuyas ideas I 
sacrificaron sus Yld^s áquell héroes.
; Verdad es que existe una enorme difereñr 
_eia entre los libérales de éhtonces y los dé 
iahdKv--""
Estado demoBtPatlvo.—En la eli
nica dental de la Béttpfl,cencía Municipal es­
tablecida en la cáíle ¡r^e Siete Re vueltas i nú- 
méro 1 se hau praciácado durante el nies dé' 
Octubre 346 curaciones y operaciones.
bresj por hurtos,, 10 hpmbrp^ y, !  tnujer: tró documento alguno, pero sí varios obje- 
por estafa, 2 hombres; ' poé, atentado, ^ , tos que siryen pará conducir caballérías. 
ídem; reclamados por diferente^ .Juzgados, | Interrogadoconvenientementepor lapro- 
2 7  hombres y 5 mujeres. Total, 165 hom-j cedencia de dichos objetos manifestó que 
bres y; lQ mujers.^.; , ' | se había provisto de ellos para hurtar una
R o y é P t* .—En la casa número 2 4 d e | ®®hallería, de acuerdo coii el vecino de Pé- 
la calle de, Juan de Padilla, cuestionaron f rauta Cristóbal Giménéz Peluca, 
esta mañana los amantes Antonio García i ' P p e s u n t o  f tu to p .-—El sargento de la
cq^a l^órmal Superior de Maestros, D. E s- | 
teban Blanco Alcántara.
IMegaciáft da Hacienda
M§bACH0 DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTOS 3
C a lle  B a ii Ju a ia  «te © lo s , 2 6  ■;
Don Eduardo Díexdueño de este establecimiento, én combinación con fi»! acreditádo-í'
Sáachez'y Enriqueta ArredoUjdo Pascual,' 
.asestapdo aquél á  ésta una' puñalada con 
una cüehilla ;de. zapatero, que le ocasionó 
una herida én la  cara posterior del brézp 
iz^ierdo', de próñóéticó reservado.
jpespués de curada en la casa de socorro 
del Shstriío dé la Merced fúé trasladada al 
Hospital civil. '
.E íáfrésor quedó,detenido y puésto, ep la 
cárcel. '■ ',
Por diversos conceptos han ingresado; hoy j 
encesta Tesorería de Hacienda 613.006*07
arroba de Valdepeñas, tinto legítimo C larete....................... ....  . ‘“ “kMedia id. '*•' *’ • . . . ^
Ftas. ' OtSé
S flib a a tn . La hora señalada para ce^
guardia civil de Gaucín ha detenido en Ju 
brique al licenciado de presidio Francisco 
Márquez Aguilar, conao presunto autor del 
robo y maltratato cometido en la persona 
de José García Pineda en la noche del 20 
del pasado.
Pelajopo, Galo y  Coxnpañfa.—
En Alhaurín el Glande han sido detenidos 
Vicente Maldonado Sánchez (a) Pelajopo, 
Juan Gómez Cordero (a) Galo y José Mal- 
donado Roda (a) Balafosa, los cuales hur-
lebrarse en e l Ayuntamiento la subasta pa-f taron una fanega de aceitunao en olivares 
ra el Arriendo del impuesto de consumds i de don Enrique Pérez Lirio y en otros cp- 
será ^esde las .catorcoá laa catorpe y treín-liindsñteS situados en el partido de Huertas 
ta  dphdía^ 2 dé Djcjémbre pjióilmo. ^
Hacémosiesta. advértencia por qu,e losl También fueron detenidos Diego, ,Sán-, 
PhPgOs» POt'áíSér adm^ tendrán que ser |chóz Romero y fuan Rueda Gómez, como, 
presentados precisamente dentro dé esa ni8- |encubridores, en poder de los cuales se én-
Forda Delegación de .Hacienda se hace ? 
saber á los respectivos dueños las cantida- ' 
dei que por el impuesto de 3 por 100 sobre j 
la producción de sus minas,; deben satisfa- {
Estás ' son las siguientes Concepción y 
Loa del término 4e Fuente Piedra,
11,2*79 pesetas: Grupo del FeñoncillQ, de'los 
térMuos de Ojén y MarbePa i.824‘90 Ídem.
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para da/loa á conocer ai núbli 
00 do. Málaga, expenderlos á los siguientes '
P R B C I O S
Una
_ . de . id. id. “ id. id.
Cuarto id. de id. id. id. ; id.
ün litro id . de id. id. id. id. ‘
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo é . . . . .  i . . . . *
Media s id., de id. id. id. . . . * . . . . . . . . . .
Cuarto^ id. do id. id. id. . . . *
ünlitro  id. do id. id. id . . . ....................... ....  . . . ! .
üna botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .
















Por esta Tesorería de Hacienda se ha dic- 
taf^'^rovidencía de apremio-contra don 
J u ^ ^ e y e s  Sánchez, el cual no ha satisfe- 
chqia multa que por contrabando de taba­
leo  Sfíhé impuesta.
^OTA.. Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de este estáblocimi 5V 'to abo­
bará el valor de 50 pesetas al que deniuestre con oortifleádo de anáiisia expedí ii •> pt>r el 
L ^o ra to rio  Municipal que él vínojcoñtieñe materias agenas al dei'producto de lía uva.l 
 ̂ Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle ^ p u c li i ' no» t a,:
dia hora.
S ú b d ito  fáÍ1^9,Í^o.---S^^^
i el cón8alde B3piña,á há fá-
b lu e v o  d o l e g a d o .—El día quince 
del presente llegará á Málaga el nuevo déle-, 
gado de Hacienda de esta provincia señor 
dori;Manuel Bermejo.
G ñ llo ñ .~ -E a  el escaparate déLestable- 
círniento , dé . coictiiiálést denominado. É&i&i 
Hispano-Antéricanoi se halla expuesto el 
modeló, de íá hélice hiconcéntriea de dóble 
acción dinámica', inventada por el l'sefLürí 
don José.Fola Igubirde. " ■
B irñ sip m o .—Continúa enfermo de al­
gún cuidado nuestro particular amigo el 
comandante de la guardia muñicipál; don 
JoséPedraza. ' - '
! Dfiseámos su alivio.
contró el fruto,
nés, José Navarro Pérez y Diego Domín­
guez de García.
También ee ha concedido ingreso y des­
tinado á la de Éstepona: Guillenúo Ventura
« g u i r t a  Inspección general de Monlea ! “ “f  “r 
ha íecho píUÍca en el B o i .  Ofioiat la re- ¡ Ildefonso Merehan
Barroso Gimes, Pablo José 
la e ^ ,d e  los productos- torestalw «“¿  I-™ ; Torreé, Mateo Gil Gimes, Rafael Amenara
D e s d e  S e n a  o já n
Sr. Director de En P opular
Ceniénteríos.
Mátadéroe;f 'í.;‘ i' '"7-
Sello de anuncios, (especial). . 
Aguas. . . . . . .
‘ !■ ■ ¿ ;,a fíf i-
I T o ta l. . . .
PAGOS p
Carrusjaá Churrianá,.; ííMÚ' . 
Camilleros .. , . . ,;^'V . 
25 por ÍOÓ retenido p ará la  Di- 
'pútación'
ileeído endichaiCápitáL el súbdito espafiol 
Juan García Monseírat. ■ , ; „  ■
S ttSoySpolúil.^EQ  Motril seha abier­
to uiáa suscripción, .qué'yá‘alcánzala suma 
dft612.500 pesetas |*ará11a cóhStruccipn,dé^^^  ̂ Existencia anterior 
Stíerrocarríí proyéctáao, el cual^ de Unir 
nuestra p p b ]^c i^ |íÍÍ
' N «t«ÍÍeto.--^% i CordÓ^ se en^
ícuentra, ha dado á íué fMi^uiente uní; niño la 
Igéñora doña Isabel Octigosá Lorite, ' esposa 
*|(ftfnuestro amigó doiif Antonio, Gómez >t?i- 
Uanueva. '.
Reciban nuestro parabién los señores á®
Gómez. ' ,
' Loa klloiiiét'iélélá'#". ■^Segúú Rsreee 
pronto será ün ¿echo' lá^éxpénáiciétóí de bí-- 
lletés Bloniétrícos para, 'un recorrido dq 
veinte mil kiiómetroév ' '
Los precios serán ^m ám ente baratos, 
no prefijándose eltienipo de duración del 
lillete. \
Bodt».—En Mieres (Asturrias) ha ®ou-
traido itíetriiñóuíó con la señorita María 
Guilhou, él jgven malagueño áon Ricardo 
Heredia Loring.
i Deseamos á los cónyuges muchas felici­
dades.
I G asa d é  B o co ü 'i 'o .—Seijívicios médi- 
'co-quirúrgiéos prestados én̂  íá  casa de so­
corro: déi^stlito de ^anto Domingo duran­
te el pasado mes de Octubre.
Asistidos en sus dornicilios, 2.075;, ídem 
tenia copsulta pública, %39; curados de
; , Muy señor-mío: Empiezo por rogar á us­
ted dé cabida en las columnas del periódi­
co qOe tan dignamente dirige á las siguien­
tes líneaá.
.< En -O de í^oviembre de 1905 remitió la 
Alcaldía de esta Vilía al Gobferqo Militar 
dé la provincia para su curso, una instancia 
cLel paisano d,el' inmediato pueblo de Cor­
tes, .Juan Lozano Moya, en súplica de que 
por él Exmo Sr. Gapitan General dé la re­
gión, se nombrase, juez que intruyéra infor- 
joaacióu testifical de®pobreza «en averigua-1 
ción del derecho que pudiera asistirle para
de «hbastarse el 22 dé Noviembre a . • Tr n
respetivas casas consistoriales. ^«1» Cías Gampos. Antomo Villar
f  I Ponce, Ernesto.Heredia Rincón, José Me-
m  caja espéciál de la provincíáse han] Pérez Peña, J o ^  Jorge
c o M h ^ ^ l ó s  siguientes efeífósit®®: I Ortiz, Valentín Méodez, López y Antonio 
don felipe Barraquech, para bp-1 ^
tar á ^ ^ a s tá .  I ' , .• . ............. .
, OtrQÍpbr Benarroch y Sierra, p^ara id. |  ÍLiSl G R C e t R
Otro'pgr,Samuel J. Salama, pará id. i D ell.*
Otro por M. Ben^ I Hacienda.*—Real orden aclarando que el
Otrq p ^ h o n  Juan Mingorance, para un medio del cambio, en la segunda quin- 
registrO minero. ^  . .. í cena de Octubre último, ha sido el de 28,
Y otro porhonTuan Moreno Guillen, pa-| por 100. correspondiendo unareducción
M a ta d e r o
Reses saorifloadas en el día 30:
28 vacunos y 7 terneras, peso 4,0ñ.4 kilos 
250 gramos, pesetas 401,42.
38 lanar y cabrío, peso 444 kilos 25i0' gra­
mos, pesetas 17,77.
41 cerdos, peso 3.099 Míos 500 gramo i , pe­
setas 278,95^
Total de peso: 7.558 kilos 000 gramos,!)! 
Total recaudado: pesetas 698,14, ?
Beses sacrificadas en el día l.°:
27 vacunes, precio al entrador: 1.50 ptas. ios, 
í Tremerás, » » » 1.75 * .»
33 lanares, » » » 1.00 » i»
23 cerdos, » - » » 1.55 » »
....................... » «ffViliimimiiiii,».. ..... 'Wf'
ra el aprovéchamiento de pastos.
Operaciones efectuadas por la misma el 
díáSiíí'-. j
INGRESOS Pesetas
Hoy hai| percibido sus haberes las d a -  i 
ses'pasivasíque ¿obran por las nónimas de
solicitar pensión del Estado, con motivo . reñunieratorias y ex
del fallecimiento de un hijo suyo,* Ocurrido d®u®tja“®®\_ « .«Al . I ' ' n VI n ■ .•trtMañana viernes, lo percibirán los afec­









. * Total . . 
Existencia para el 2
325*06
3.685*60
á que ascienden, los in^esos. :
4.010*66
povinaia
M atj* í0 t t la .- -E a  las secretarias de los 
Ayuntamientos de Alfarnate y Colmenar se 
encuentran éspuéstas, por termino de ocho 
dias, las respectivas matricúlas de indus­
trial. ''
S u b jp s ta s .—-En el término de diez diás 
se efectuaráií en las. casas consistoriales de.
en la  última campaña de Cuba.
' Piies bien, terminado el citado expedien­
té, volvió áTa Alcaldía de referencia, la que 
lo entregó al( interesado á los efectos que 
pedieran convenirle.
de Agosto de 1905 y uniendo el ex­
pediente en cuestión, se, cursó nueva instan­
cia al jefe del .Estado en súplica dé la  pen- _  , i . , .  ,.
sióaqueqe menciona, la cual ,ba sido conlj ,  los registros donucihwios practica 
eédidá p6r disposición deí Consejo Supre^i ^f® ®y®* por los agen t^  del resguardo, 
ntó dé Guerra y  Marina de 20 de Junio^el ■
año actual, ínseria, en e l dél partidas de tabaco de contra-
Miñisterió dé la Guerra de 27 del mismo, Í
Hoy 88 ha reunido en el despacho del se­
ñor Delegado la junta administrativa para 
despabhar diversos expedientes por*pontra^ 
bando dé tabaco.
cuyo traslado ha sido entregado por igual 
conducto''al interesado; es decir, que la tra­
mitación de todo este asunto, ha correspon­
dido désde su principio á la Alcáld^ de 
Benaoján, pero bé aquí que ál presentarse
3 €|obiei*iio milita? ^
;Ha sido destinado á la Gorufiá el capitán: 
de caráiineróSrde la Comandancia de Éste 
ó¿13 i<fei corriente el citado Lozano Moya jP®̂ ®» Aon Antonio Gpardiola. 
provisto de, los correspondientes poderes? -^DóTa citada Comandancia ba sidotras*^, 
firpiádós por dos testigos de la localidad y j lohado á la de Pontevedra el primer teniente 
confeccionados á favor de don Miguel Cas-1 ,
tañedá para que en su représéntáeión y éo-1 —Esta mañana a las,AOcho han pasado lá
mo habilitado de clases pasivas »en Málaga comisario los cuerpos^ institutos
pudiese cobrar sus hdberes, el Alcalde don 17 depéndénciap de ésta guarnición 
Joaquín Carrasco Benítez.ae niega á pres:
de 22 por 100 en las liquidaciones de dere­
chos que para su pago en oüo s^  efectúen 
en las Aduanas.
Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Real orden disponiendo que los ayudantes 
nombrados por apnérdo de los Claustros de 
dos Institutos, se consideren equiparados áf 
ios ayudantes en propiedad. ,, 
Fomento.—Real orden referente á la for­
ma en que se ha de dar la enseñanza agrí­
cola á la clase de tropa en el Ejército.
—Otra disponiendo se efectúe una convo­
catoria para cubrir cinco vacantes de la úl­
tima categoría en el Cuerpo del servicio 
agronómico.
O e m e n t e F i o ©
Becandación olttenida en el día de a je ; 3 
Por inhumaciones, ptas. 416,00.
Por permanencias, ptas. 32,50.





‘ 'Providencia de apremio dictada por 
Tesorériá de Hacienda.
—Los ayuntamientos de Canillas de Acei­
tuno, Riogordo, Humilladero, Genaíguacil,
la
Obsepvaeioiies
Barómetro reducido al nivel del 
áO.G.c.,759,7.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mim. 00,0. . . ;
Temperatura máxima á-la sombra, 20;^; ' 
Idem mínima, 13,6.




para cajas de F A IFA S , barrilería y toda 
clase de envases.
. B a ld o m e f f o  O n s  ( H i jo )
Galle de la Vendeja, núm. 12.
Krv . -r • j   ̂ ; « Tapia las iespectivAs éübastáé* dé los déi
|iI)iríclor,j;M«0««<¡o|, i« * .. ! reohbs sobré las eSpéeie. de'cohsuinos. '
rioA U ltos y  patrón o o a « r l b a e I * t t : - f a  oobranaa rolui-
del-tsmolcadot P e ^  fue ayer tarfe msul- feria de loe reeU.os:d4c»arto,lrims8trs de 
do de muerte por el buzo del: tt.i-_.u-
tar su firma ,eu lo® docúmentós de refencia 
alegando que el asunto corresponde a1 pne- 
bio de Cortes, donde se halla avecindado el 
reclamante, y que él no bacía trabajos per­
tenecientes á otros municipio.
Hasta aqm. estainps conforraes; pero ss
Por laisupérioridad se han dispuesto los 
siguientes traslaaos:
Él teniente coronel de infantería don Luis 
Aizpurú Mondejar pasa del. regimiento *̂ de 
I Borbón al de Melilla,
Eí de igual cíase don Enrique Ambeí Cár-
ado y amenazado de raqert por ci uuay 119 0 5  por los conceptos de Rúéüca, ,Urbana, 
citado barco^G^romimo Rondan. Ilndusírial, Minas, Utilidades, Casinos, Acr
M e quedo detenido en ^ y  conceptoq de. cargo, ha de 
üeManna. i de tener lugar f,n los pueblos de;la zona de
E n f e r m a .—Encuéntrase .enferma una | Campillos, por e^eeaudador subalternor de 
hija del cabo de esté puerto, don Salvador | la misma, don Florencio Escobar;* en la for­
me ocurreúna áfi^eftenciá. ¿Como a r  car-Í^®á®?».^.íá^®®^Ae Orense á Borbón. 
sár las anteriores peticiotiés no ba tenido 1 lá'miisma categWíu iton''Pifáincisco
en cuenta la cii’cúnstancia de la vecindad? Nájera Neslarés, de Melilla, á excedente en 
¿No sabe este alcalde que el peñ8Íonista í í® P^ '̂ l̂5®, -f®f^°®v . _  .
mencionado tiene-^perfécto derecho á pre-| El CBipitan doú Prudencio Becerril Mar^ 
sentarse" én cualquiera alcaldía del territo- í ®®®» zona de reclutamiento de Motril,
rio español á que le áútorícen los poderes: ■ ® . ■, n • .
dichos, Haciéndolo ,en forma legal como lo f El .|rim®¿ 1®m ^̂ don Emilio Martin
López Maldonado.
Deseamos el restablecimieútp déí la par 
dente.
G u a rd ia  iñ u n le f lp a lé —He aqbi los 
partes producidos^ porUoé; individuos del 
cuerpo, durante el mes?dé| Octubre?
Por escándalos, 46; pór denuncias, ;#2; | 
por lesioneSj 71; por blasfemias, 23;; por | 
hurto, 7; por ocupación do; armas, 3; ppr,Í 
óisparos, 14; por difefentéá motivos, 1Í2. .I 
Total, 328. ' ' i
ma siguieUté:
Almárgen los días 1 y 3 Noviembre 19Q5, 
ArdaleSj id. 19:y !2Q.id..id.í v V , 
Campillos, id. 22, 23¡ 24 y ; |¿  íd l id. 
Cañete la Meal, id. 4, 6 y 7 id. id.
Carratraca, id. 16 y 17 id. id.
Cuevas del Becerro, id. 9 y 10 id. id. 
Péñarrubia, id. 8 y 9 id.,id. 
sierra de Yeguas, id¿ 10, 11 y 12 ids id. 
Teba, id. 17,.18, i^ y '2 0  id. i(í,
Eú los días 26 al 30 del mes de Novíem-
N au fo u g lo .—En alta mar, y Coiá'o á;l>r® quedará aMerto el Segundo ¿eriodo yo- 
ms tres millas de; la desembocadura delf luntarió ®n la^ficina de'la Recaudación de 
Gnádalhorce, naufragó ayer, una lancha de l Campillos, durante cuyos días pueden pa­
las que se dedican á la pesca del atúoj i gar sus cuqtaq! sip recargo alguno^ lo^ con.
La barquilla iba tripulada i o r  dos, hom-1 que,no 10 hubiesen hecho en
bres, que fueron salvados poir los que ma- 1  ®“® pa®¿1.9® respe.ctivos.1_ . t _i_ J - JC ____sejaban las lanchas próximas á  la que su­
frió el accideute. . &
Rlña,--rEñrique Médón riñó anoche 
con otro sujeto, resuitandÓvCpn úna heridá 
en ellirazo izquierdo, de la que fuó curado 
en la casa deúOcorro; -
C a id» .—En la calle Duque de Rivas 
íió una caída Diego Casares, beasionáudo- 
se üna»herida éu él brazo dfeléchoV 
Su la casa de :socorro de ía  calle Mari- 
Eanca fué'convenientemente curado. '
Ün« c i r c u la » .—**Málaga 6 de Octubre 
1905.—¡Sr. D.. José ; Cinto ra.—Presénte.— 
líny señor mío.: Cúmpleme manifestar á
T o m a  dCi d Ic lio s ;;—Anoche se efec­
tuó en Cartama la toma de dichos de la 
simpática señorita Josefa Torres, con don 
José Díaz DiaZi '
La boda ée reálizará en bréve.
C a p tu v f d c .^ E n  Cártama ba sido de- 
teúido y ébnducído á la cárcel de Málaga, 
Salvador Rueda García (a) Bellido, recla­
mado pór el Juzgado instructor deí distrito 
dé la  Merced d.é esta capital,
; H u r t o i —E¿ el partido de Subía, situa­
do en término de Cútar, han hurtado un 
bürrO á Francisco Santiago García, dueño 
de un véntorrílíO eñclavádo ' en dicho Sitio
V ■ -----  i y diez gallinas á Fráñcisco‘Glaverov More-
corraldel cortijo deTos Javeíos,'
f e e n  la N o to ía d e  D Antopi» H eríe ro i diligencias practfeadas ^résúítaÚ
Sevilla, he conferido poder suficiente á mi 
Mbllno D. Francisco Sánchez Vidal para 
que me represente én todos los aáuntos 
propios del negocio de Guárnicioneria que 
®̂ngo estabíeéído en está cápitáí.
Ruego á V. tome nota de la fii^ma de mi 
«Icho apoderado estampada al píe, y me 
reitero á sus órdenes sayo atento y afectí- 
8imo S. S., Q. B...S. M,, «Federico Vidal.
Hiueto.—A lás cinco y  media de la  ma- 
finna de hoy fuédetenido, Francisco Rodrí­
guez Barianco, que conducía por el Merca­
do de Alfonso Xllxjun toedio saco de  trigo, 
dianifestando -que se Ib bebían entregado 
les guardaS; que hay en el. Muelle de Here- 
dia, ,
I<os o e m e a te r lo s .- - .L o s  disUútos 
®enteriosde Málaga se han visto hoy al­
go menos concurrido que ayer, motivada 
810 duda porla diferencia habida entré uno 
y Otro dia en el aparato atniosférico.
Lo mismo hoy que ayer no h^ñabido que 
rogielrar el menor incideuté,?^^^que habla 
alto en, favor de la cultura del pueblo 
malagueño, asi como d®'las acertadas mér 
9Ue para '.obtener dicho: resultado
segundo comímdáúté;de la guardia mu­
nicipal do¿. Jo a c r^  Raníirez, nderece plá-
cernes pues gracia á sus previsoras inedi 
as, los carruajes entraron y salieron con 
perfecto orden, apesar de la excesiva aglo­
meración de vehículos.
. P ó l le la .  -Detenciones verificadaá 
por la policía durante el pasado mes de Oc-
^Por ocupación de armas, 29 ¿hombres; 
JCí muerte, 1 ídem; por heridas, 7; por 
y coineter actos inmorales; 85
serlos autores dos gitanos conocidos por 
Cólico j  Rocicow, que no han sido detetíídos 
pór enipjpender la fuga. , ? " '
' R ñ b o  d e  ''a ig « rro b « s .:rr-E a  e l  la­
gar de las Solisas, que está enclavaÜb en el 
partido de Jaboneros y qize es propiedad de 
dóo; Joaquín Wixndérlich y GWrón, haneido 
;de|gnidos, la mujer del cápatáz, Ralaelá 
A ríiboía Ruiz, Antonio Jikóne¿;¡ García (a) 
ÁwdaZtts Villálba Martin, como
úel robo de unas 
2.00Ó arrobas dé algarrobas, g:ran cantidad 
dé comestibles, ocho botéllas de yino, una 
escopeta y  Várias prendaéde vestir ^  de
Él capataz Aútqnio Ruiz Nóvra, que em­
prendió la  fuga a l ver á ia guardia civil en 
el lagar; fué detenido ea  Málaga por los 
agentes de ^vigilancia Gaiiano y Rebollar,
como áljimps iá'su debido tie ^
S tta tráeo |l!Ó B .--E l vecino de Moeline- 
jo , Antonio* Ruiz Escaño, ba sido denun- 
éiádo al juzgado municipal por sustraer 
¿una cuartilla .de beBotas Úe un|^finca pro­
piedad' dé ;Maria-Bsltrán López.
C o ^ ta  ñ e  s a r m i e n t o s .  —Por cortar i 
cuarenta y cinco sarmientos en una viña 
del vecino dí^Benamocarra, Felipe Gutié­
rrez Palomo^ ha sido denunciado al juzgado 
municipal; dé Velez Málaga, M0des|p Palo­
mo Gutieírez*
t i n a  o v e j a . —Manual^ Carrillo Monte­
negro, ha sido preso en Tillanueva de Al­
gaidas, por hartar una cabpza de ganado 
lanar á su convecino José Lara Plasenciá.
P o r  s o s p e e b m .—Próximo á Monteja- 
qúe füó detenido Manuel Sánchez Giménez 
por infimidir sospecha á la guardia civil.
ha verificado? ¿Es hacer trabajos correspon-; Criádtí^;;de Bófbou a cazadores de GMclana 
dientes á otros municipios prestar solamen-1 E l idem don Eduardo Neira Maine, de 
té sú firma para un ssúnto que con su in-1 cazadores de Ciudad Rodrigo, á Borbón. 
justifiejada negativa ha pensado retrasar ó I El idém don Angel Campo Atienza, del 
entorpecer? Esperamos que el Sr. Carrasco I ̂ átalión de segunda reserva de Valladolid 
nos aclare estas, dudas. | al de Málaga. _ , „
Hestá otro dia se despide su afectísimo, ; . . Y . ®J :®®?úñ“ó.t®ñi®®̂ te don Ernesto. Ga-
Bamón Medina Martinez. 
30  de Octubre de 1905.
í lán dél Pino, del batallón de segúnda re- 
serva de Hellin, á Borbón.
Dé Instrucción pública Se ha cóncedido ingreso en el cuerpo de carabineros y destinádos á está comandan­cia, los siguientes individuos:
Por la subsécretaria del ministerio deL| Daniel Ésteban Calvo, Luciano Carneiro 
raínohasido nombrado don Emilio Vere-1 García, Ramón Trape, Juan Ramos López, 
gas, maestro auxiliar interino de la escuela f Juan? jffartín Barranco, . Juan Pérez Peña,
dé niños Ronda, dotada egn 550 pese^s ¿ PedrblNavarlro González, Antonio Alvarez 
anuales. ^  | González, Ángel; López del VaUe, JoséSie-
I rra Arias, Pedro Sánchez Gálvez, Agustín
cíam subastas.
, —Los de Colmenar y Alfarnate hacéíí |  4Í 
saber la términación de. las matrículas.
—La Inspección/general de Montes anun 
pía subastas de productos forestales. < 
—Edictos y requisitorias; varios juz 
gados.
-Edicto de la Delegación de H acienda#  
sobre .impuestos mineros. ”
—Relación de inscriptos marítimos.
Aceites
Én puertas, á 47 li2  reales arroba.
: En bodega se han Jieoúo operaciones á 50 
reales. '
C e F e ^ e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blánquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los lOO id. 
Habas mazaganas, 81 á 63Í reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 1|2 id. 
Idem de tercera, 100 á llSifié los 57 li2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Teros, 57 á 59 id. los 571{2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1t2 id. 
Alpiste, 115 á 123 id. los 50 idem.
MANUEL ROMERO
' Nicasio Cálle, 7 y  Moreno Mowroy, 7 
Acaba de recibirse el nuevo surtido para 
laestáción de invierno en  Pañ<w, Lanas, 
Franelas, artículos de f)unto y todo lo con­
cerniente al ramo de tejidos.
J ' 1  ' a 1 Uf i r. l  w “ • Tam biéuse confeccipnan tra jesparaca- M® ha concedido e l primer quinquenio del González Soler, Miguel Encart ¿ Máximo, ’ baUero tanto civüeá como Militares en 24 
umientas . pesetas ál profesor d® 6sta Es-? Fraúpisco Raya Gueto, AntonioYáñez Fu-, horas á préciosééonóiúicos., 'qú i®ñ
M a c a d o  d e  p a s a s
"  HÉGHURA.CON COLOR
Imperial . . . . . Reales 60,
Royaux. . . . . • * » 44
4.‘. . . .  . . • >» 84
RACIMALES
Imperial . . t Reales 70í
Royaux. . . . . 48
.* . . . . . 32
5.V . . . 25
Mxoalto. . . . 22
Mío bajo . . . . 18
GRANOS
Reviso . . .  . . . Reales 44
Medio, reviso ) . . . . 30
Aseado . . . . . 20
Corriente. . . . . 14
Escombro filno . . 14
Escombro corriente . . 13
ALMENDRA
Almendra larga, según clase . Rs. 130 á 140
Almendrón . . . . . . . > 93 á 98
A B E B a s n E D A a B ®
En,el café:
—¿Por qué Dios habrá negádb barbas áf 
las mujefes? ♦
—Porque no podrían callar mientras las 
afeitaran.
Entre amigos:
—¿Gon que al fin te casas?
—Sí; y estay contento, porqueMi novia 
tiene muy buenas prendas.
—Ya lo creo; pues su padre ha gastado 
bastante en comercios y en modistas.
Espectáculos
TEATRO OERVANTES.-Oompañía có­
mico-dramátiea dirigida por el primer ac­
tor don Miguel Muñoz.
Función para hoy.—<Don Juan Tenorio».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem do 
paraíso, 50 idem.—A las ocho y media.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía có­
mico-lírica de Enrique Lacasa. ¡,
Función para hoy.—«Don Juan Tenorio» 
y « Juan el Perdió».
Entrada general, 50 céntimos.
Tipografía de El Pofulab
EL CONDE UE^LáVERNIE EL CONDE DE LAVERNIE
licores; los caballeros servían á las damas y bebían en 
graüdes copas, que los criados dé íá cas¿ real les tendían 
en bandejas de plata. ¿
Después del refrigerio, la brillante multitud se dispersó 
como una nube de fenicópteros y de dorados faisanes; el 
niño, que no veia ya náÜa queisaciara sus ojos, tuvo ham­
bre, y desde el fondo del bos^üeeiilo de rosas y jazmines 
en qiie se había refugiado, ipíî Aba eon ávidos ojos los res­
tos dél festín, que los criádos sembraban por las avenidas 
al desocupar las mesas de platos y botellas.
Excitado por su deseo, deslizóse a; lo largo de la cerca, 
y encontrando una abertura inmediata á uu hermoso pa­
bellón, penetró de un salto en él parqüe; á cien pasos de 
él había una mesa, y en ella, entre dos ramilletes de fío»- 
res, una pirámide de frutos y bizebehos. Cien pasos eran 
diez segundos para Belair; la eî casa luz quo había en 
aquel sitio ie fayoreCía; uu apetitm de años #  im­
pulsaba; qqién habría resistido? ^
El,pobre niî p dió tres pasos hácia aquellas maravillas.
De repente oyó los sónidos df upa guitarra, y volvió la 
cabeza. A su izquierda eleválmse, éntre los árboles, un pá- 
bellón casi ocultó por la yedra y l4m¿dreselva; largas cor­
tinas de seda colgaban dp, sus veppnas, y proyectaban en 
el interior una sojúbra que los pj '
Una voz sonora y vilni*ante se uní 
sónidos de ,1Á vihuela, y mezcló| 
acompañaiñieüto de las cuerdas 1 
una canción española.
, El niño olvido el hambre qué, i< 
sitio, y quedó extasiádo; la canció 
conservan bou facilidad en la méi 
lancólica, con un. ritornelo de segr|diUai Un grito de mu­
jer asustada salió del pabellón e Anteríunpió al cantor; 
otra mujer acababa de levantar la |brtiná por la, parte ex- 
tefior, y había sorprendido al músmoá quien una joven, 
de admiráble belleza escuchaba coijlas mános juntas y de 
rodillas sobre un almobadon.
Belair, pues hemos de llamarle 
refugió debajo del follaje, y desde 
convenciones y excusas, vió salir 
con precipitados pasos, ocultando 
un Fostro pócendido de vergüenza. I
La contietída continuó entre el |antor y la imperiosa 
mujer que le sorprendiera; oyéronse palabras dura ,̂ pro­
nunciadas en voz alta y descompuesta, y Belair pensaba
ya en fugarse, cuando , una tercera mujer apareció en el 
camino que el niño se disponía á seguir 
Esta, grave y majestuosa, con los ojos casi velados por 
las blondas de su toca, pero brillantes de cólera y de 
qmiosidad á la tez, se adelantó hácia el pabellón; al verla 
lá%ujey que la había precedido dió un grito semejante al 
que arrancara poco antes su presencia á la joven sorpren-í 
dida. ■
no pqcfiah penetrar, 
brém  ̂ío®  ̂dulces 
*')ñ e| bien ejecutado 
I lánguidos acentos dé
bahía llevado á aquel 
Ára dé aquellas qde, se 
'ría, monótona y mé- m
un modo ú otro, se 
¡llí, despúes de oir re­
al pabellón á la  joven 
Ijo sus afilados dedos
—Mirad que se oye todo desde fuera, dijo la dama ma­
jestuosa en vOz bastante alta para que Belair oyésé distin­
tamente su palabras.
—Señora,—-replicó la otra,—nunca he solicitado vues­
tras advertencias.
• —Si la señora de Montespan guarda consigo misma tan 
pocas consideraciones,—añadió la recien venida,—guár­
delas al menos con el rey.
Al oir esta^paíÉbra Belair se estremeció, y ge encogió 
en su escondite como un insecto en el fondo de su nido 
de musgo.
—Debo observar á la señora de Maintenon—dijo la de' 
Moiptespan,—que acabo de ver á la niña Fontange álos 
pies de S. M., y esto compromete bastante al rey para alar­
mar la severidad de la señora de Maintenon. ¡Qué escán­
dalo si alguien hubiese entrado en estepabeUóiil Confe­
sadlo, señora, vos que sois tan enemiga del ruido y de la 
maledicencia. . .
—Es verdad, he hecho mal,^mtirmuró el rey.
—V. M. puede recibir á quien mejor le parezca,—contes-- 
tó la señora de Maintenon,-pues el rey manda solo en su 
casa desde que murió la reina. Creí, sin embargo, que la 
señora de Montespan reconvenía al vencedor de la Euro­
pa por ^berle encontrado tocando la guitarra, como si 
elseñorÉtel mundo pudiese tener las inclinaciones deün 
amante“ lgar.
Apenas se habían pronunciado estas palabras, cuando 
una .mano de hombre levantó la cortina; pfti objeto volu­
minoso atravesó el aire qon un silbido extraño, y fué á 
caer en tre el verde césped á seis pasos de Belair.
El infeliz se creyó descubierto en su asiló', y encogiéndo­
se,más aun, sofocó su respiración bajo eí terrible peso de 
u%icólera real á la que atribuía la caída de aquél proyec- 
a en el pobre niño, ,y Luis XIV salió
con la frente inclinada entre la señora de 
toaba de despecíio,yla de Maintenon* que Bop^í^ de orgullo. «-wvu







D 0 &  S a > » ) I O i r É ! S  D I A R I A S
A N U N C I O S  E C O N O M I C O S . — £ n  las dos ediciones, m añana y  tarde: S, ím eas 2 5  e é ü t ii |í iO ;i^  por inserción .‘Ciadla línea m ás 5  
cuatro. P ositivos resultados en los anuncios de compras y  ventas, alm o^edas, bués^f^es, nodrizas, alquileres, pérdidas y  haHaagoS) etc.» etc
íéntin!to»%  aum eSto; l f i ib i i Í T O : m |p
t e
LMONEDA de vanos 
muebles, alfombras,, 
máquina para apa­
rar.—“Todos en buen 
uso. Moreno Mazón, 13.
LOS comerciantes é 




Ba r b e r ía  y peluque­ría  dé Antonio Ra­ya. Oalle del Mar- 
# quós, 14. ~ 
esmerado.
-Sérvioio
jSe alquila una coche­
ra  en calle de Josefa 
ligarte Barrientes, 26.
¡ASA PARTICDLAR
jSe ceden habitaciones 
con asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
cI  ASA con local bastan­te. — Se arrienda la, de calle de Jabone-: ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
ARNEOERIA de Do­
lores Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14, Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
C'
lOTOGRAFlA Be al- 
■ quila una Galería fo­
tográfica en Melilla, 
barrio del Polígono. 
Para informes los Ex- 
tremeños,calle Nueva, 54
¥\
FABRIGA de Estuches para joyería y plate­ría de D. Leandro Ve- lasco, A. de Colon, 18.
lABRIGA de hormas 
para calzado. Ventas 
al por mayor y menor 
Se 'hacen á la medida. 




tes de J.Chacón Ga­
la, de Oazalla. -R e ­
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
F
ABRIGA de Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad» en la ­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1
F
GRAN JUCALpara tiend'ag®;)iarrí en-! da la casa num. 66 de 
la calle de los Mármoles.
J.'Gutiérrez lií! de la Viét; ZincdglFá: grabados! 
pias, Cromotipil
[ O D I » A
tM arqués^fep,'»®
Be corta y pyepara
jORTERlA—Matrim.0 - 
nio de inmejorables 
referencias, sin hijos, 
oesea una portería.' 
Cobertizo Malaverj 16,8.®
p:
Pl,A ^  Q vertical en buen uso, se vende.En est^ Administra­ción informarán.
E venden una cómoda 
y un lavabo nuevos, 
ambos con tableros 
db marmol, blanco. 
Informarán, Gaona, 10, 
frente al Instituto,
8
8E VENDEun magnifico perro caza.
Informes, Carmen, 82.
E vende nná tñáquiná 
de éoserí Singer, 
pie, en tíiuy buóli 




______BNSCRIPTO EM LA FARIIIIAGOPEA 0 F .
«remlado en la Espoaiolón farmaoóutioa 1894  T *«- O®
E ceden habitaciones 
con asistencia ó sin 
ella en casa particu­
lar.-^-Pasage Larios, 
2, pjyo 2.® izquierda
E vende nna magnifl;- ' 
ca prensa de dorar" 
& fuego,(Srause) En 
buen estado. Agua-- 
tín Parejo, 11, impreiits,.
8
|,E vende una pr^asa 
de gran potencia,dé 
dos' columnas.' Tá^ 
maño platbsd riietro 
cuadrado. A. Parejoi4 y6.
*rr
8’





l sa Albóndiga n,®44.' 
Se^g%fantiza elípeso. .
T*-ER de -sastreríá; b1ííi&n Almogtief-á lü é  Camás, Be ná- fj lííéA toda clasb dé 
prenfiastj______ ■ '* -
de Calderería
lAtLER M  
»ívyhdjálát
t- W c o r p a M ^ ^
I de Francisco Btóí- téz, ’Torrijos, 9. Bis- peoialidad en depó­
sitos para líqnidoyi
{¡SEL REB19 
iS iene 1900 con SXEDAXiZÉa. DB OBO
I N T I M A C I Ó M  _
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mí Í^ABE PAGLIANQ,. 
t. la salud de quien háco uso de ella. MI úombro,, ERNESTO PAGLÍÁÍÍOvnieiha srda^
BEPÜ3BATSV0 V REFRESCA N TE D E LA -  .
P m f E R ^ E S T H  PA G L IA M O
R. R. O ipigirse en N ápoíesi P re f . EBilESTO PAGLiAWO, 4
#  publica y a mi reputación.- .
f C a la ta  Mjan Blapcoj y á  lo s  rev en d ed o p es p o r  m í au to rizados»
medio piso con' bqeú 
y precio eoonó^icc^'# 
jo r'é itió tie  calle-déD 
lo mejor park emplehdf 
FerréoarriL Ran razón ‘ 
lie Alnmoa núm, 10„b|^
MOLOPAPINTURAS AL OLEO EN TUBOS:BARNICES PARA ESMALTES:VERDADERO^JARABE PACJLIANQ:
» £ e i 3 a a d . s i ^  © 3 -
q [V L ita  p e c a s ,  p a x i o  3^ 
X3d 6m c l i É , s  d » e l  c n a t i e E M P R E S A  B A C Ó-I
dé uná ;i^ulséra<'dé^m%l 
plata, desde cálle del Pfi 
ral ai teatro Principé^ 
^Laperaona quel»  
centrado puede dev̂ g 
calle Cañaveral, 9 2 
será graíificadá,con.
Él vapor alemán 
« R A G U S A »  
saldrá de este 
puerto el 5 de Noviembre para 
Génova, Liorna, Ñápeles, Me-- 
ssina, Pálermo,Trieste, Galatz, 
Venecia, Piume, Ancona, Ode- 
Bsa, Barí, Catania, y Ortona á 
Maré.
Para carga y pasage dirigirse 
B sus consignatarios Vicente 
Saquera y C.*, Alameda, 33.
El vapor francés 
C O N S T A N -
T I N  saldrá fie 
este puerto el 6 de Noviembre 
para Saint-Nazaire y Havre.
Para carga y pasage dirigirse 
á  sus consignatarios Vicente 
Saquera y C.% Alameda,-33.
Elvaporfrancés 
M O SB U L.B , 
saldrá de este 
puerto el 7 de Noviembre para 
Marsella, directo.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Saquera y C.^, Alameda, 33.
ÉVvapor trasa­
tlántico frandés 
S A V O IR »  
saldrá él 8 de'Noviembre para 
Rio Janeiro y Santos.
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don: Pédro 
Gómez Chaix, Plaza de los Mo­
ros, m .
3 L ia .
ROB LECHAUI ni les facilita á los llamadós^Moáf' M itefeLíCl- Quedan ya pocos pop en calle de los Frauesl
E l más poderoso de los depuratiybq r 
SSftVflSiKg;M&a>rlIl« R o J »  y  'S'ofil.upo tí'uir P o t a s i o  
Depósito en todas las Farmacias^l,
El vapor trasa­
tlántico francés 
« A Q U I T A l-  
N E »  saldrá el 28 de Noviembre 
para Rio Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aíres.
Para carga y pasage dirigirse 
á  su consignatario don Pedro 
Gómez Chaix, Plaza de los Mo­
ros, 22.
Más de BO disertaciones científicas 
publicadas en la prensa médica, han comprobad' 
te el
5S eminentes, ide méfi&os
é uuánimemeh-
( m m -  V A L O R
E r vapor trasa- ¡ 
tiántico francés 
«F R A N G E »
«Idrá el 2 de Diciembre para o Janeiro, Santos, Montevi­
deo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro 
Gómez Chaix, Plaza de lós Mo­
rris, 22.
Tiólce-féiititis dtt J r .
..CSBetees ■ pildoras para la completa,-y,.Begar»cnraciót« de jla
deUUdád, e^ermato- 
ilWad. #E ! > ¿ O E » O T ' B > n c O I A ,  rrea.'y debí]
Cnéntán?treiata,y,siete.afloSvde.¿xito y son el'asombro de.,k)a:«Ufennos que
l»«mtfeaih«PriiKi(iálesibirticfu^ caja, Vse r e m ^  por correo áftodas
partes,'oepósitOBgen«raIí'Carretas, 39. Madrid. En MíOa*a, FaOTaciaMÍe.A. Prolongo.
UUWejÓE'dé todbS ^P^ 
^ í # : ^ d á ^ y m p y § a í é p ^ . ^  
'V S e  ívétóa;
p CM
coma jxed én te  áM¡gNwrréiG9
ifeé* veñta'en !todéáiJas¿fi»w!nacá[a&-7;«ÍftBfeito
En los entierrds de Clase y Lujo se fa­
cilitan . los efectos al costo, cobrando tan 
solo la comisión. Convencidos de que han 
de quedar satisfechos de los precios, autô  
rizamos á hacer en factura la Laja que/* 
crean conveniente, de no ser así. ^
En los entierros de Cuarta y 4.“ Espe­
cial con dos caballos, fie facilita palenque, 
candeleros y diligencia^ GRATIS.. . . 




A  lo »  ppopiéüidíd
Se venden esoalonjí^j 
lias y adoqifinesj se Jiác 
quinados, empedradq^" 
cifadoa con para 
tente. Se garantiza
i"
del’iihprirte dé las 
poder del interesáiídí»
Los avisos se re,ci|^í 
lie Prolongación! da'-;Qaj 
m ejanúm . 7.' ’
 ̂ '■ 'W is
iíí!.
m
Nada se pierde con-pedir Jarifas. Almacenes; aitps y¿,báiiósjelt v
J .  p .  H i e d e t  A é  m —M w r U n H .
RepréSfflfttanté <@kinéra]^^a tí)da España
" B a i f t i q w e  F : t l i i k ® i í
£
B u d íV e  d 0  l a  V ic io i - ia ,  Í 8  p r?a .T -M A IrfA G A ;
iiiniiig 10111111
de la Eeal Fábrica de H. H. L^g^d
( M o l a n d a ) !  1
P r o v e e d o r  e f e c t i v o  d e  S .M . l a R e i n a d e  H o l a n d a
La única genuina holandesa. Garantizada puta y escentafie 
margarina por estar prohibida su mezcla por el gobierno hpl^idés.
Pídase esta maréa en todos’los. estahlecimientps de 
■yultrámarmos. ' ' ■ ' í 7V-
' e ^
calle Flórpá (jtarcíá’íí 
[ ''A fi mtigníñco chalet, 
V'^éiósb jardín, huerta 
ras con vistas á la  parte»: 




S - á N ' D á 1 0 ;b i
M i l -  P E S E T A S
ai qúe presenté C A PSU I-A S d«  SANOA1..0 mejores que las del jdoc-
ror'P lzó , de Barcelona, y que curen ¡ más pronto y limiicalnieuíai todas las 
e n f e r m e d a d e s  u r in a r ia s . Préiíiiado con oa^dA llaa do  qpo .en
■Éa B xp o o io ió n  <3s B a rc e lo n a , 1889 y O ta n  'Con'e.upso d e  f*&- 
r íe ,  t8 8 S . VcfutieiBeO'años de éxito creciente. Unicás .'iprobatías y.reco-
mendadas por las Reales Academias ' “ .............
raciones ctcntificas y renombrados 
reconociendo yeotajas Sobre
macia del Dr. RIZA. Plaza tíel Pino, 6, Barcelona, y principalea de Esppfin y 
América..'Sf remiten por correo anticipando 8Uivalor. /  ■
Señorita,
fia,educación y 
qiié Iq gairantic 
páíá institutriz^? 
compañía ó casól 
dentro y íueEa déj 
También , hai^jl 
labores á  precios i . ,,,
. dos. Léeoíones á drimlc^d 
Plaza del, Teatro, 21:
Pedid .SaxidMo Pi2A.-»Oeópon&ad de imitacionoSi.
Nota, r  Ninguno dé los específicos anunciados con nombres rimbombante^ ha-podido aloaúzán' 
mejores resultados que nuestro SANDALO. ¡
D R IP O S T T A R T O  B y  ?^AX.A:GFA, B.: . , - .. .
^ C o t l í ) 3 «  L»B2a&*
¡ ! . B e  V e n d e n
ritmeítás; ventánas y b¿
; éú (buen uso ' procedéi 
■ derribo, y una ca ldera 
para almona, de 150 arrót 
cabida, y dos depósitosi p | 
aceit#de 200 arrobas cada i 
i . Solar:: de la Merced, al Ijj 
debTeatro Cervantes^,
6
espécffleri fio la viwiia
da lo9 niKcf. Oisaatho yanflaéii». 
dea iétaafiiúd  ̂da 090 fspaetel an 




E i^ .p ro v in € Ía « Í€ rM á la g a ip M a n s e q n :e - í^  
OIOS :̂ ĥotÍ€Íaŝ mei?canti]jes.:ft los Bnle^- 
dos de.ia¿Soeifedadiímómma^íCrosfen
MALAGA.— larrijos, 22
A t t I l Q i ^ . - 4 D l R n é i ! á ; ! j'■ • 'I ' y i í  • -i. ‘
C a l l e  S a s i  A i s ü d j * é s $  5
* | ; S e « É 3 e s ^ r a í u ! í f l s , .
rOS-!QÜtMICI]G{vS :^eji^iO íd% vaík)S. Bo^
M VmA a  iáá FABBAeMt
At POR MAYOR} E. LAZA 
UDarntorla Química /







Marqués de Larios, 5.—MALAGA—taU«res; Qúaiítéies, '4.
■' . Fábrica de Pianos y Almacén d? Música qiWrumcntós.—Músla 
Española y Extranjera.—Ediciones tíconóifc y, LÍtoff.;--GríS
Colecqón -de obras características para guitarra fid emincnía - cbíicerti^ 
D..JUAN PARGÁ. , ' '  ' Á- ' ■ ' ■ ' ■ ' i ' . - ' '
• Gran'surtido en Pianos y Armonitims dé ios’mas dfcreditádos cohén: #  ; ' 
tractores españoles y lextranjeros.'—Ventas al Cbn'tá’doy á plázos-^fnitró- ’ 
mentoS' músicos de todas clases.t—Accesorios y^-dierdas para toda¡t clasr ¡ 
de lnstrumenĵ .;—Composturas y réparacioneai;.̂  r
, .Kí'/O T3 ;tí .<U “ '*,'Í
EL CONDE DE LAVERNIE EL eÓNDE DE LAtERNIÉ
Con el crepúsculo ‘ de la tarde aquellas tres frentes ilus-! 
tres se hallaban revestidas de una indecible expresión de 
splemne hermosura; en ellas se reflejaba todo el orgullp, 
todas las debilidades de aquella memorable épocas y m - 
lair, ú pesar de su juventud y de su terror, comprendió 
que acababa de ver pasar la historia completa de su 
tiempo.
Arrastrábase por el parque, aturdido y tembloroso, pres­
tando oido para percibir el último rumor producido por 
los pasos de los tres personajes, cuando su mano desper­
tó entre las flores y enredaderas una armonía misteriosa. 
Bfilair miró con sorpresa á su alrededor, y vió brillar en- ̂  
trp la yerba incrustaciones de oro y de nácar. El niño 
abandonado acababa de tocar las. cuerdas por las que ha­
bía pasado la blanca mano del gran rey: ^seja la guitarra 
de Luis XIV. ;
Raras veces concede Dios el genio sin la ocasión, y su­
cede á menudo que el genio no consiste más que - en apro­
vechar, la ocasión que ha de revelarlo á sí mismo. Apenas 
tuvo Belair en su poder la magnífica guitarra, la) misma 
quizá que haoía servido á la española Ana de Aústria, y 
acompañado los versos que el conde de Saint-Aignan com- 
porúa al rey para la señorita dé La Valliere, apenas del 
instrumento condenado por Luis XIV á un eterno silen­
cio se hubo escapado un armomióso rumor,, cuando el 
niño, transportado deorguíloyde inspiración, éxclamó: 
Seré músico.
Desde entonces, llevando por todas partes aquel ins­
trumento como una joya de inestimable precio, no soñó 
más que en notas y armonías; solo en medio de los bos­
ques, así de día como de noche, investigó con ̂ i^das las 
fuerzas de su alma, con toda la fj(exibidad é in g e ^  de sus 
dedos, el secreto que se encerraba en aquélla caja sono­
ra; y. cuando á veces se desesperaba por ignorar lo que un 
maestro le hubiera revelado en dos horas, Belair traía á 
su memoria los primeros artistas que arrancaroia á una 
Querda siete gritos distintos, mezclados con otros cinco, 
con los cuales el genio imitador del hombre reproducé 
cuantos sonidos percibe el oido; entonces seídecía á sí mis-, 
aquellos hombres solo habían aprendido'ide¿lofi 
pájaros que gorjean, del agua que murmura;'dfeJíUiento 
que suspira, y que sqlol, sin maestros; habían aoabadtí por 
ensenar á otros el aHe que habían creado, A n  
Estas reflexiones alentaban á Belair, y su ^ ^ io  aue le 






;cáü í£iM B O i
;; ■
Horas de descacho; .dáV de la
tt». guttfürirA (AW gran rey
Belair era en efecto uü amable compañero; éu único de­
fecto era su nombré: un guitarnsta no puede llamarse Be- 
láir. ' i
' A Veces, empero, ciertEya^narogías que Vemos entre el 
nómbí-e y  la profesión hairek̂ qreer én el déstino,,/más Be- 
láir no había elegido su estadb para acomodarle ásu nom­
bre; al cóbtrario, débia sti nombre á su ta,lentó y quizá á 
su hérinosurá, ¿Había sido una mujer quién le llamará Así 
al cpnt'empiár Su_rostro éncáhtadpr? ¿Había sidoíto^ á^ 
cionadó *á lá música quién lé diera el nombre db Belair 
por ; ÍPs Íiér¿tt6áos cáútos qup componía? Se' ignórá, pero 
es ló cierto qué nuestro músico había conservado aquel 
nombre, y estaba muy contento con él, táiíto más, y érL es * 
to d ^ o s  ái lector una gran pl’ueba dé cóhfianza, cuanto 
que'Belair nÓ había teñido nombre hasta láéáad de veinte 
años. ' ' '
Niño abándopado, errante por Ibs camiñosj con los pies .
: i o r » Q l r 7 r k C ( ' v V A  X 1̂ -
N i
. a
. ULTIMA CREACION DE LA CASA..
; A l M Í E í | é p
Excelente compuesto de; ¡cáeA.o, Azúpáú y Lec
CO ÎTÜ'yñ UN 'POUfflROSO alimento ' -
. eLdesayunóí^más rico, nutritivo ny práctipoi^.i 
' 'ív’S tir.; ■')#üiaÉzAfeAE^ ^
P R É f ó lO  -6 y  R  R iB ^E aB S  4
DÉ.^N5?A R k ’LOSimTRá3¿ARMíÍ0SiDE ' í
• Eü^em'ip Ráeñte MÉÓna, G r a n á ^ — .iOaareitín ‘St; 
». ,íl.®, Granada»*====Attsdbino P. BlasfiOr.ÉjilxiÍQg^BafRel íR i^  
If'iVélleí Ptt®*^’úelM ér (La Cubana).-—Jofeó Ramírez Pizaño^i^ 
fitíSab Ju a ^ ^ d & ó  FéS,,San Jua^,--r-Joagidq EI'Mkí
RúlzF^ifáhi^éz, Dbs Aceras. - * W
diz de no sé^qúé oficio eti lás ciudádfis, fiusjpiíándp; por la 
libertad y lós nobles estudios, enamorado del cield, déi 
agua,, de la tierra, de todo lo bello,, del pro, de loŝ ;̂ p^
CÍOS5'^del árté, de todo Ío ííco; Belair iílegó á los: q;umce 
7 bábm muerto de hjambíe coírip tátítos otj:os; coóÍló 
tantos qtrós habría sido spídado, albánii ó, monje siti üna 
aventura, que le Súcedió en Pontáinebléáu en'1680, 'aventií* 
ra qué á no dpdar fué obra de la Proyidéücia. ^ ' ;
' Likihó sin ppmbrp, sin padres y sin p  ̂ cóntem-
plado;tódó el .tííá á travéS'dÚ Sas VéH f,^lds búBallÓs dé i'á' 
córte, ids trajes bordados, las plúraaslds Asistidos de sé-  ̂ .
da. Había agasajo eu los bosquecillos; las damas se senta- /, .M - 
báP delante de las mesafi cargadas de frutos, nastelea vp s y
^6
. A L ^ A N D R 0 / ) H
'Coüst^te variedad: en artículos,
mm W a t .  eñfflfetólr ■8Ú pra«liuto:4e
íQpios. para, ,íég^^*'l,v: -.¡a 
,credÍl:ádas¿i'rtiarcáSi«i
írisiva. para lá, venta ,,
